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En el Perú el adulto mayor escasamente accede a los aún insuficientes 
servicios estatales o privados destinados para ellos en Lima por falta 
de información o recursos. Es evidente que este colectivo no está 
suficientemente apoyado por organismos de gobierno local, 
intendencias, gobernaciones, municipios u otras organizaciones, no 
obstante existe cada vez más un creciente número de adultos 
mayores, en consecuencia existe pérdida de importancia de un 
envejecimiento activo de vida y segregación social intergeneracional. 
El proyecto propone un panorama que constituye una respuesta al 
problema de mejorar la calidad de vida del adulto mayor mediante la 
aplicación de la metodología de desarrollo vivencial adulto mayor – 
niño, dentro de un Centro de Asistencia Social, visto como un hogar 
de gestión privado en la municipalidad de Lurín. 
La presente investigación se divide en dos partes: la primera 
corresponde a los aspectos metodológicos de la investigación, con la 
definición del tema y el problema, objetivos, alcances y limitaciones 
del trabajo, la segunda parte corresponde a la caracterización del área 
de estudio en base a su historia, a su actual construcción física y sus 
proyecciones en el tiempo. Luego de ello, se caracteriza como es un 
hogar de ancianos en general. Para esto, se define el tipo de usuario 
y se revisan referentes extranjeros y nacionales. 
Finalmente, se exponen las ideas y consideraciones previas dentro de 
un plan arquitectónico para la proyección de un Centro de Asistencia 
Social para el adulto mayor. 
 
Palabras claves: Integración, Integración Intergeneracional, 






In Peru, the elderly hardly have access to the still insufficient state or 
private services for them in Lima due to lack of information or 
resources. It is evident that this group is not sufficiently supported by 
local government agencies, municipalities, governments, 
municipalities or other organizations, however there is an increasing 
number of older adults, consequently there is a loss of importance of 
an active aging of life and intergenerational social segregation.  
The project proposes a panorama that constitutes a response to the 
problem of improving the quality of life of the elderly through the 
application of the methodology of experiential development of the 
elderly - child, within a Social Assistance Center, seen as a privately 
managed home in the municipality of Lurín. 
This research is divided into two parts: the first corresponds to the 
methodological aspects of the research, with the definition of the 
topic and the problem, objectives, scope and limitations of the work, 
the second part corresponds to the characterization of the study area 
based on to its history, to its current physical construction and its 
projections in time. After that, it is characterized as a home for the 
elderly in general. For this, the type of user is defined and foreign and 
national references are reviewed. 
Finally, the previous ideas and considerations are exposed within an 
architectural plan for the projection of a Social Assistance Center for 
the elderly. 
 
Key words: Integration, Intergenerational Integration, Experiential 





































1. Planteamiento del Problema 
1.1. Definición del Tema 
En la actualidad el adulto mayor solicita lugares apropiados para 
desarrollar actividades básicas como: físicas (vivienda), y 
alimentación, basados en estándares actuales (Ver Tabla 1). Estos 
ambienten deberían tener una infraestructura y equipamiento 
indispensable para el correcto desarrollo y confort. Si bien es cierto, 
se trata de brindar al adulto mayor la mejor calidad de vida posible, 
generalmente no se cuenta con los ambientes necesarios para tal fin1. 
 
1 Los adultos mayores que pueden optar por una calidad de vida eficiente 
son los que tienen un estatus económico medio-alto (Manrique de Lara, 
2014, p4). 
1.2. Planteamiento del Proyecto 
Actualmente no existen datos actualizados debido a que no se 
reconoce la real magnitud del problema sobre la situación del adulto 

















2 Rev. MED. CLIN. CONDES. Maltrato en el Adulto Mayor Institucionalizado 
– Realidad e Invisibilidad. Universidad de los Andes 2012  
Ambientes de estadía con servicios básicos, para uso del 
usuario. 
Requiere 
Área de Admisión y recepción. Requiere 
Ambientes recreativos Requiere 
Comedor Requiere 
Cocina Requiere 
Servicios Higiénicos ubicados por sectores Requiere 
Equipamiento contra incendios y seguridad Requiere 
Equipamiento de telecomunicaciones Requiere 
Tabla 1. Equipamiento básico para un centro de asistencia como 
albergue 
Fuente: A partir de R.N.E A.060, Elaboración propia. 
Figura 1. Personas de la tercera edad de 60 a más años en el mundo 
Fuente: A partir de Global AgeWatch Index 2015, Elaboración Propia 
Pirámide de Población 2015   
Pirámide de Población 2050   
2015   
2050   
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Según, Global Age Watch Index, 
2015. Actualmente hay 900 
millones de personas que tienen en 
promedio en edad de 60 a más 
años, estas equivalen el 12,3% de la 
población mundial3 (Ver Figura 1). 
En 2050 llegarían a ser 2.090 
millones, que representan el 21,5% 
de la población mundial (Ver Figura 
1). Como muestra la Figura 2, en el centro están, Medio Oriente 
(8,4%), Asia (10,5%), América Latina y el Caribe (10,9%), Oceanía 
(20,4%), Norteamérica (21,5%) y Europa del Este (22,2%). 
Las problemáticas que se 
dan en un adulto 
institucionalizado (Figura 
3), son específicamente 
al maltrato hacia el 
adulto clasificado en el 
adulto mayor, personal 
de salud, sociedad e 
instituciones. 
 
3 Según el economista Holandes Jost Martens. Director General para 
América Latina y el Caribe de HelpAge International, Consultado por 
Infobae. Actualmente las personas de la tercera edad no son de gran 
Según, Global Age Watch Index, 2015. En América Latina La región no 
tiene en la actualidad ningún país híper envejecido ni muy envejecido 
(Figura 4). Sí hay once que son envejecidos a secas: Cuba (19,4%), 
Uruguay (19,1%), Chile (15,7%), Argentina (15,1%), Costa Rica (12,8%), 
Brasil (11,7%), El Salvador (11,5%), Panamá (10,9%), Colombia (10,8%) 
y Perú (10%). El resto son jóvenes: Ecuador (9,9%), República 
Dominicana (9,7%), México (9,6%), Venezuela (9,4%), Bolivia (9,2%), 








A nivel nacional según MIMP 2015, se lograron identificar 319 
CARPAM (Tabla 2), siendo Lima el departamento donde se ubican la 
mayor cantidad de establecimientos (259); seguido de Callao con 10 
-establecimientos. 
importancia. Por lo cual cada año se realiza la actividad de crear conciencia 
en las personas y generar políticas públicas inclusivas para los adultos 
mayores. 
Fuente: A partir de la autora Yuly Adams, Elaboración Propia. 
Fuente: Infobae.com datos 
del Global AgeWatch 
Index 2015. 
Figura 4. Estimación de gente mayor en América Latina 2015 y 2050. 
Fuente: A partir de Global AgeWatch Index 2015, Elaboración Propia. 
Figura 3. Maltrato hacia el adulto mayor institucionalizado. 
Figura 2. Personas mayores, 















Actualmente la progresión de estos centros (Figura 5 y 6), desde el 
2015 – 2016 se crearon 121 CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor) 
con ordenanza municipal de creación, no obstante, a ello no se llega 
a abarcar datos actualizados de la real magnitud de la problemática 
del adulto mayor en su impacto personal, social y salud para poder 
evaluarse. 
Dentro de los cuales Lima es el 
departamento de demanda de 
atención al adulto mayor con 
deficiencia, ya que no se logra optar 
por una calidad de vida digna. 
En Lima tenemos sitios que ya prestan 
el servicio de albergue del adulto 
mayor, pero con deficiencias (Tabla 3). 
Fuente: A partir de MIMP, Elaboración Propia. 
Tabla 2. Número de establecimientos por distrito. 
Figura 5. Total de CIAM. 
Fuente: A partir de MIMP / 
Dirección de Personas Adultos 
Mayores, Elaboración Propia. 
Fuente: A partir de MIMP / Dirección de Personas Adultos Mayores, 
Elaboración Propia. 
Figura 6. Total de CIAM en 2015 y 2016. 
Fuente: Archivo de MIMP. 
Tabla 3. Lista de residencias. 
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Los lugares de cuidado residencial para el adulto mayor, se 
posicionan mayormente en Lima metropolitana y una parte en Callao 
(Figura 7), no cumpliendo con los parámetros de control para un 
adulto mayor un 56% (Figura 8), según registrado por el municipio de 






















Los inconvenientes que 
aparecen en Perú, referido a 
los albergues mencionados en 
la Tabla 3, es principalmente el 
reglamento interno de 
funcionamiento de estos 
locales, que obliga al ingreso 
de los adultos mayores 
supuestamente sanos. 
Disposición que en la realidad 
no se cumple asociado a la 
existencia de adultos mayores 
que se enferman estando ya 
admitidos en el albergue.  
Fuente: CARPAM, 2015 
Figura 9. Mapeo de las 
residencias para el adulto 
mayor más vulnerables e 
insalubres 
Figura 8. Implementación de 
centros residenciales. 
Fuente: Archivo de MIMP  
Figura 7. Densificación e implementación de establecimientos  
Fuente: A partir de Archivo MIMP, Elaboración Propia. 
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Esto convierte a los albergues en instituciones que deberán 
solucionar el tema de la salubridad sin contar con la infraestructura 
adecuada (Figura 9). Los adultos mayores ingresados en los albergues 
existentes, una vez que enferman, sufren bastante al ser admitidos en 
los centros hospitalarios generales4. El MINSA es ajeno a las 
preocupaciones de salubridad de este grupo poblacional, debido a 
que no se habilitan servicios de consultorías geriatrías en conexión 
con los albergues de personas mayores5. 
El apoyo que pueda existir del sector público no brindan los servicios 
correspondientes para mejorar el desarrollo del adulto mayor. Solo 
existen algunos Centros de asistencia a personas de la tercera edad 
tanto como público y privado que apoyan, dentro de ello existen 






Los Centros Integrales 
de Atención al Adulto 
Mayor (CIAM) 
El programa Vida 
Digna 
La Universidad de la 
Experiencia (UNEX) 
Los Centros del Adulto 
Mayor (CAM) 
El Plan Nacional 
de Población de 
Perú 2010-2014 
La Sociedad de 
Gerontología y Geriatría 
del Perú (SGGP) 
Los Círculos del Adulto 
Mayor (Ciram) 






4 Los únicos que pueden acceder a centros de salud privados normalmente 
son categoría medio-alta debido al costo de salud (Manrique de Lara, 
2014, p4) 
















Solo existen algunas instituciones privadas que apoyan a los adultos 
mayores, por la poca demanda que se da, debido al aspecto 
económico en el ámbito social y político que se maneja. Las 
instituciones registradas según el Instituto Nacional de Planificación 
se muestran en la Tabla 5: 
NOMBRE FUNCION 
Asociación Horizontes de la 
Tercera Edad. 
Consultoría. 
Centro de Investigación y 
Desarrollo Gerontológico. 
(CIDEG). 
Consultorios en Parroquias en los 
diferentes distritos de Lima. 
5 Políticas Saludables para adultos mayores en los municipios 2004, Lima, 
p18. 
Tabla 4. Entidades públicas y privadas que ayudan a personas de edad. 
Fuente: A partir de Economía Vol. XXXVII, N° 73, semestre enero-
junio 2014, Elaboración Propia 
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Fundación Peruana de Ayuda a 
la Tercera Edad (FUPATE). 
Consultoría externa como 
odontológica y talleres 
ocupacionales. 
PRO – VIDA – PERU. Trabaja en asentamientos 
precaristas en el puerto del Callao 
(atención médica, psicológica y 
social). 
Asociación Peruana de Estudios 
Gerontológicos (APEG). 
Investigación sobre el estado de 
la memoria en la sociedad. 
Asociación Nacional de Cesantes 
y Jubilados de Educación 
(ANCIJE). 
Es una Institución Civil de Derecho 
Privado en el desarrollo de 
calidad, renovación, 
modernización y liderazgo 
institucional prevaleciendo en el 
sector educativo la defensa de sus 
derechos y desarrollo urbano. 
Club de Jubilados del Instituto 
Peruano de Seguridad Social. 
Estancia. 
Otros de los aspectos importantes es que el colectivo de personas 
vulnerables no solo está conformado por el adulto mayor, sino 
también por los niños6. En Lima Sur, el 10,6% tenemos menores de 6 
a 11 años (Figura 10). La compleja situación infantil que vive el distrito 
de Lurín, se demuestra porque la totalidad de niños son dejados por 
 
6 INEI 2014 Una mirada a Lima metropolitana. 
7 Instituto de Gerontología de la Universidad Cayetano Heredia. 2014. 
Situación del Adulto Mayor en el Perú. Lima: Instituto de Gerontología de 
la UCH, p.3. 
sus padres en sus casas sin una supervisión o control, ya que los 
padres deben ausentarse por necesidades laborales7 
Por otro lado, la población 
en hogares donde  
 los niños no asisten a la 
escuela es también un 
indicador de pobreza y de 
un estado de 
“desprotección”. Esto lleva 
eventualmente a la 
marginalidad y a la 
exclusión social8. 
 
Según el MIMP, se 
establece que las 
entidades privadas y 
públicas deben optar por 
un reconocimiento del 
adulto mayor, como 
iniciativa para su 
8 Instituto de Gerontología de la Universidad Cayetano Heredia. 2014. 
Situación del Adulto Mayor en el Perú. Lima: Instituto de Gerontología de 
la UCH, p.4 
Tabla 5. Lista de instituciones registradas en el Instituto Nacional de 
Planificación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 10. Población de Lima Sur 
(10,6%). Niñas y Niños de 6 a 11 años. 
Fuente: A partir de INEI 2014, Elaboración Propia 
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revalorización, con miras a aumentar la calidad de vida y su confort9. 
No obstante, en la actualidad pocas empresas de Lima Metropolitana 
apoyan a los adultos mayores10 . Las instituciones son ajenas a estas 
personas de tercera edad, porque estiman que la inversión que se 
necesitaría no revierte en índices de ganancias requeridas, prefiriendo 
optar por otros mercados para tener mayores beneficios y lucro11. 
Por lo tanto, optan por lugares de residencias con deficiencias, que 
en la práctica se manifiestan en remodelaciones de ambientes 
contiguos a parroquias, conventos o viviendas adaptadas para estos 









9 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 2014, Perú. 
10 Instituto de Gerontología de la Universidad Cayetano Heredia. 2014. 
Situación del Adulto Mayor en el Perú. Lima: Instituto de Gerontología de 
la UCH, p.1. 
11 Instituto de Gerontología de la Universidad Cayetano Heredia. 2014. 
Situación del Adulto Mayor en el Perú. Lima: Instituto de Gerontología de 
la UCH, p.3. 
Según “Una Mirada a Lima Metropolitana” (2014), la situación que 
embarga Lima Sur en cuanto al bajo nivel económico de las familias 
y por ende en su consecuencia los adultos mayores es de 17, 7%. 
(Figura 11)13. 
 
Según INEI, en el distrito habitan 3,385 adultos mayores (60 a más 
años de edad). El 30.1% de ellos trabaja en microempresas con baja 
remuneración y no ingresados en planillas que pudieran brindar un 
seguro, un 49% labora de forma independiente que en la práctica 
significa pequeños ingresos eventuales mientras que el 20.0% 
restante no participa del mercado de trabajo (Figura 12). El ingreso 
laboral promedio mensual del adulto mayor que trabaja es de S/ 520 
nuevos soles. 
Económicamente existe una carencia de recursos en los adultos 
mayores debido a que sus ingresos son bajos porque ya no trabajan 
y la paga de su jubilación no es adecuada para tener recursos 
necesarios para poder sostenerse, o caso contrario poder sustentar 
su mode de vivir anterior, necesitando recurrir a algún tipo de ayuda 
de ingreso o inclusive muchas veces dependen del apoyo que le 
brindan sus hijos14. 
12 Investigación del Envejecimiento (CIEN), el geriatra José Francisco Parodi. 
Comentario, http://larepublica.pe/impresa/mundo/709579-cuando-llegar-
ser-adulto-mayor-se-convierte-en-un-desafio-en-el-peru 
13 “Una Mirada a Lima Metropolitana”, INEI, (2014). 
14 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 2014, Cuaderno 
sobre Poblaciones Vulnerables Nr. 15, Perú. pp3. 
Figura 11. Encuesta por hogares 2015. 










Por otro lado, los adultos mayores del distrito de Lurín constituyen 
una comunidad multicultural, ya que la mayoría de ellos, son 
migrantes y se desarrollan en trabajos básicos como cerámica, textil, 
agricultura, entre otros15. 
 
Usualmente se cree que el adulto mayor ya no tiene ninguna 
participación frente a la sociedad, debido a que es un usuario que no 
“aporta a la sociedad” y que depende de otras personas a su cuidado 
y alimentación16. Sin embargo, según MINDES (2002) los adultos 
mayores podrían participar en el aspecto político dando sus 
opiniones, donde se le valoraría su experiencia de vida para una mejor 





1.3. Justificación del Proyecto 
Es evidente la falta de atención hacia los adultos mayores que no son 
considerados dentro de una sociedad, y se plantea una solución 
originada en base al estudio de desarrollo vivencial de la Dra. 
Margaret Med. Esta metodología incorpora al niño como medio para 
el desarrollo con personas de la tercera edad para optimizar su nivel 
de vida, para mejorar su desarrollo físico y psicomotor que pueda 
ayudar también al niño. Uno de los Centros que aplica este desarrollo 













16 MIMP 2014, Cuaderno sobre Poblaciones Vulnerables Nr. 15, Perú. pp3. 
Figura 12. Situación laboral del adulto mayor en Lurín 2007. 
Fuente: INEI 2007. 





Con la finalidad de ayudar al adulto mayor, la presente investigación 
tiene como referencia los estudios realizados por la Dra. Margaret 
Med, sobre el “Desarrollo Vivencial Intergeneracional”17 (Figura 
14). Al respecto menciona tres tipos de cultura que conviven en la 
sociedad: 
Configurativa: Se introduce cambios al comportamiento de los 
abuelos 
Pre figurativa: Los padres reemplazan a los padres-ruptura 
generacional – Comunicación visual-Diversidad cultural 
Mundo Heterogéneo: Las experiencias se narran en un mundo tecno 
cultural de imagen, sonoridad, tacto y velocidad. 
Esto se establece en correlación a los distintos enfoques y cambios 
que pueden repercutir la integración del anciano a la sociedad (Figura 
14) 
 
17 MEAD, M. (2002). La clase en una cultura pre figurativa. 
En Europa los establecimientos de cuidado a las personas de tercera 
edad muestran resultados de una interrelación de los adultos 
mayores con el niño (Figura 15, 16, 17, 18, 19 y 20), albergando 
también una buena infraestructura en los espacios, ventilación, 
climatización, entre otros. 
En este contexto se ve la inclusión que se da entre el niño y el adulto, 
para poder integrarse e aprender mutuamente de las terapias de 
comunicación e estímulos que se dan. 
Figura 14. Metodología de desarrollo vivencial intergeneracional – 
Adulto mayor integrado. 
Fuente: Elaboración Propia 





amistad/   
Figura 16. Inclusión de la guardería y el adulto mayor, EE.UU. 
Fuente: http://www.boredpanda.es/ninos-preescolar-residencia-
ancianos-amistad/  
Figura 16. Inclusión de la guardería y el adulto mayor, EE.UU. 
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En esta imagen vemos la integración de grupos de personas, 
buscando nuevas formas de terapia ocupacional del adulto mayor 


































Figura 17. Terapia de Ocupacional hacia el adulto mayor, EE.UU. 
Fuente: http://www.boredpanda.es/ninos-preescolar-residencia-
ancianos-amistad/ 
Figura 18. Desarrollo de Actividades Ocupacionales, EE.UU. 
Fuente: http://www.boredpanda.es/ninos-preescolar-residencia-
ancianos-amistad/ 
Figura 19. Estimulación y cambio de personalidad, EE.UU. 
Fuente: http://www.boredpanda.es/ninos-preescolar-residencia-
ancianos-amistad/ 






Los centros de asistencia al adulto mayor actuales no tienen un 
enfoque de incorporación a la sociedad, además de su poca 
efectividad generando aceleramiento de envejecimiento, poca 
satisfacción personal. 
  
El presente trabajo es de vital importancia porque a través del Centro 
de Asistencia Social se traduce la inclusión intergeneracional, es así 
como este proyecto arquitectónico, se fundamente en el desarrollo 
vivencial, revitalizando el contexto urbano inmediato, dotando a la 
zona un eje de desarrollo. 
 
1.3.1. Alcances 
El conocimiento de las actividades del adulto mayor estará dirigido a 
una población semi-valente en la zona rural del distrito de Lurín (Casa 
Huerto). Identificando con ello sus necesidades. 
La aplicación del concepto de desarrollo vivencial estará enfocada no 
solo a la población del adulto mayor, sino a la población infantil. 
El Desarrollar del centro de Asistencia Social, considera incorporar las 
variables de sostenibilidad para reducir el impacto ambiental del 
distrito de Lurín.  
No se tomará en cuenta al adulto mayor con ingresos económicos 
medio – alto, ya que este proyecto estará dirigido a un ámbito social. 
El proyecto no considera al adulto mayor dependiente, que necesite 





No se cuentan con datos actualizados de la población de Lurín, por 
lo cual se tomará los datos de INEI (2014) 
No se cuentan con datos actuales de la inversión de parte de la 
Municipalidad actualizados destinados a la instauración de un lugar 
de asistencia y cuidado Integral a las personas de tercera edad. 
1.3.3. Viabilidad del proyecto de investigación 
El proyecto tiene base teórica de la metodología de desarrollo 
vivencial entre el adulto mayor con diferentes edades, aportando un 
desarrollo social y de aprendizaje. La base de estudio se encuentra 
delimitada por el adulto mayor semi-valente a lo que nos permite 
tener un control de este alcance en consideración al proyecto 
arquitectónico, debido a estos estudios correspondientes del 
contexto, además la viabilidad del proyecto es proveer un ambiente 
de desarrollo intergeneracional en sus diferentes espacios públicos, 
semi públicos y privados, sumado a ello corresponde esparcimientos 
públicos, generando actividades múltiples en un desarrollo colectivo. 
Por otro lado, en el tema financiero del proyecto es de autosostenible, 
dado que este tipo de proyecto es abierto a los diferentes públicos 
de la zona o exterior como un ambiente de aprendizaje y desarrollo 
los fines de semana. 
 
1.3.4. Límite de estudio 
Los datos a aplicar abarcan los últimos 5 años como mayor índice de 
no asistencia al adulto mayor y el niño. 
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El límite geográfico a realizar el estudio es el distrito de Lurín. 
1.4. Presuposición Filosófica 
En estos tiempos más aún se necesita desarrollar una sociedad 
integrada que pueda tener un desarrollo intergeneracional no solo 
con los jóvenes, sino con las personas adultas, que lamentablemente 
están alejadas de una sociedad igualitaria, por lo antes mencionado 
se requiere espacios intergeneracionales para llevar un adulto mayor 
activo con diferentes actividades que pueda realizar según sus 
capacidades con otras personas, es a ello que se requiere estos tipos 
de infraestructuras con un desarrollo intergeneracional. 
1.5. Preguntas de Investigación 
1.5.1. Pregunta principal 
¿Cuáles son las ventajas de integración del adulto mayor con el niño 
y cuál es el impacto que tendrá en la zona rural de Lurín? 
1.5.2. Pregunta secundaria 
¿Cómo es el enfoque espacial del desarrollo vivencial para cubrir las 
necesidades del adulto mayor?  
¿El problema del adulto mayor hacia la integración de la sociedad se 
permite la creación de espacios de integración intergeneracional?  
¿Qué efecto tiene la metodología de desarrollo vivencial entre el 
adulto mayor con el niño en el planteamiento de los espacios?  
¿Cuáles son las condiciones actuales en que se desarrollan los niños 
y los adultos? 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida mediante el diseño de un 
Centro de Asistencia Social para el adulto mayor, aplicando el 
concepto de desarrollo vivencial intergeneracional, en el distrito de 
Lurín. 
1.6.2. Objetivos específicos 
Definir el perfil del adulto mayor en el distrito de Lurín. 
Analizar las vulnerabilidades del adulto mayor en el distrito de Lurín, 
para conocer sus necesidades y plantear el modo de satisfacerlas. 
Aplicar el concepto de desarrollo vivencial intergeneracional entre el 
adulto mayor y el niño, en el proyecto. 
Proponer un equipamiento que cuenten con los servicios adecuados 
para enriquecer la condición de vida del adulto mayor en Lurín. 
2. Revisión Teórica 
2.1. Antecedentes 
Según la publicación “Investigación en salud y envejecimiento” (2014) 
se determinó, mediante encuestas a los adultos mayores, los 
problemas que aquejan a este colectivo y cómo influye el ambiente, 
la participación social en una residencia para adulto mayor, y la 
interrelación con el público infantil. Estos problemas fueron la 
exclusión a la participación social, desempeño de las actividades 
durante la tercera edad incluido frente a la sociedad. Concluyendo 
que exista una mejora del entorno del adulto mayor y ambiente 
social, permitiendo desarrollarse adecuadamente, permitiendo la 
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integración del adulto mayor y el público infantil, dentro de esta 
problemática no se ha desarrollado una investigación profunda de un 
proyecto arquitectónico debido a que no se conoce la real magnitud 
de la problemática que aqueja al adulto mayor entorno a un aspecto 
social. 
Programas intergeneracionales 
Según (A.Bostrum; A.Hatton-Yeo; T.Ohsako; Y.Sawano)“. Los 
programas intergeneracionales” son conectores para una 
interrelación de enseñanzas entre los colectivos de diversas 
generaciones18 . Estos 
programas ya establecidos se 
dan en centros de asistencia 
al adulto mayor 
incorporando al niño como 
medio de interacción y 
fortalecimiento para el 
desarrollo del adulto mayor 
en Europa. 
Los resultados se consideran: 
Llevar un reforzamiento mutuo para los adultos mayores. 
 
18 Mag. Lic. T.S. Claudia Sirlin  2010. Los Adultos Mayores como Agentes de 
Socialización - Importancia de los programas intergeneracionales como 
estrategia de intervención social 
Establecer vínculos para un desarrollo social entre ancianos y jóvenes 
o llegar a un colectivo multigeneracional con el objetivo de 
reinserción social del usuario. 
Llevar un aprendizaje adquirido a lo largo de la experiencia y 
conocimiento del adulto mayor a las siguientes generaciones, tales 
como: niños y jóvenes. 
Generar relaciones intergeneracionales de escuelas, universidades 
centros de adultos mayores, etc.  Para que haya un apego cercano de 
los jóvenes hacia los ancianos. 
 
En cuanto al financiamiento de programas intergeneracionales, se 
puede subvencionar con el estado, donaciones, gobiernos, entre 
otros. En algunas situaciones los voluntarios de dichos programas 
intergeneracionales reciben un bono remunerativo como incentivo 
de dichas actividades realizadas. Es importante la inclusión de los 
programas intergeneracionales en el aspecto político-social. 
Los temas del adulto mayor como la sostenibilidad y vulnerabilidad, 
cohesión social y envejecimiento son temas que no están muy 
priorizadas en las políticas de demandas de estados latinoamericanos 
entre el planteamiento espacial arquitectónico de centros de 
integración entre el adulto mayor y el niño. Al hacer una revisión de 
los textos se ha encontrado poca referencia a escritos y proyectos que 
demandan estos cambios sociales y nuevas perspectivas de 
Tabla 6. Programas de Integración del adulto mayor con el niño 




apropiación espacial. Por ejemplo, se distinguen conductos 
realizados en muchos países tales como Tabla 6. 
 
2.2. Argumentación Teórica 
Las bases de la argumentación teórica residen en 5 aspectos 
importantes de este desarrollo los cuales son: Adulto Mayor, 
Desarrollo Vivencial, Integración Intergeneracional, Integración y 
Centro de Asistencia 
2.2.1. Adulto mayor 
Para clasificar a un adulto mayor (tercera edad), según los médicos 
de MINSA19, se debe tener 60 años en países bajos y a partir de 65 
años en países con mayor desarrollo. 
 
Según al párrafo mencionado por MINSA el proceso para poder 
clasificar al adulto mayor se define mediante la expectativa de vida 
del adulto mayor; basándose en las aptitudes físicas20, los cuales se 
dividen en:   
Adultos mayores valentes: Son los ancianos de 60 a 74 años, a este 
grupo se les considera como personas que aún pueden valerse por sí 
mismas. (Figura 21) 
Adultos mayores semi-valentes: Comprende ancianos de 75 a 84 
años, estas personas necesitan de asistencia y cuidados elementales, 
pero a su vez pueden valerse de sí mismos. 
 
19 Resolución Ministerial N° 859-2004-MINSA, que modifica la Resolución 
Ministerial N° 729-2003-SA/DM, precisando que el grupo etéreo adulto 
mayor es a partir de los 60 años. 
Adultos mayores con asistencia:  Son los ancianos que han 
superado los 85 años, estos tienen su salud desquebrajada, tienen 
poca movilidad y necesitan de un especialista para realizar sus 












En esta investigación, se segmentará solo a la población adulto mayor 
independiente, ya que estos ocupan mayor población en Lurín. 
 
Necesidades y Carencias de los Adultos Mayores  
 
Las necesidades que aquejan al adulto mayor a ser valorados dentro 
de una sociedad son básicamente cuatro aspectos; salud, vivienda, 
alimentación y educación 
20 IV Foro de Investigación: Envejecimiento de la población en el 
MERCOSUR Noviembre  
2001-Curitiva-Brasil 
Figura 21. Clasificación del Usuario. 
Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a las relaciones intergeneracionales son fundamentales 
para el buen desarrollo de todos los colectivos de nuestra sociedad. 
Por esto es necesario que la sociedad no crea divisiones de 
generaciones, esto dificulta la integración social. Consiguientemente 
es recomendable que dentro de las relaciones intergeneracionales se 
produzcan lazos de ayuda mutua entre personas envejecidas y niños. 
2.2.2. Desarrollo vivencial 
Envejecimiento 
Según la RAE21. El envejecimiento es la Acción y efecto de envejecer 
o envejecerse.  
Según la OPS, se determina tercera edad a las personas mayores de 
60 años o más22.  
La vejez es una etapa prolongada que difiere para cada anciano.23  
Los residentes envejecen, no necesariamente precisa la fisiología de 
la persona, influyen también eventos sociales y el ambiente que 
envuelve al usuario (Tabla 7). La vejez engloba aspectos 
socioculturales.  
Es un proceso por el lleva un periodo de vida que puede limitarse a 
los 60 años, este proceso sirve para esclarecer temas de carácter 
inevitable en el proceso de envejecimiento, por ejemplo se cree que 
el desarrollo intelectual se limita en la  
adolescencia y esta se deteriora a partir de esta edad. 
 
21 http://dle.rae.es/?id=FrjmHFj 
22 Dirección  General  de  Personas  Adultas  Mayores.  MIMDES.  
“Situación  Actual  de  las Personas Adultas Mayores” Octubre 2002. 
Lima – Perú. 




CONSECUENCIAS NATURALES DEL 
ENVEJECIMIENTO 
Piel Pierde espesor y elasticidad (arrugas). 
Cerebro/Sistema 
Nervioso 
Reduce capacidad de memorización  
Disminuye reacción ante los estímulos como los 
reflejos. 
Sentidos Deficiencia en la producción de las células nerviosas. 
Pulmones Reducción de eficacia. 
Corazón Menor flujo. 
Circulación Deterioro de circulación y afección. 
Articulaciones   Perdida de movilidad. 
Músculos Se reduce masa y fortaleza. 
Hígado Deterioro del filtrado de toxinas de la sangre 
 
Es indispensable investigar las actividades determinadas que 
desarrolla el adulto mayor (Tablo 8), para para llevar a cabo un diseño 
arquitectónico que permita adaptarse a las demandas y exigencias 24 
23 EHLKE,  Karen.  “La  Población  adulta  mayor”.  En: Enfermería  
Gerontológico: Cuidados integrales en el adulto mayor. Pág. 4. 
24 ACOSTA,  Christian  Oswaldo.  Tesis  doctoral  en  Psicología.  Universidad  
Nacional Autónoma de México. 23 de junio de 2009. 
Tabla 7. Efectos físicos del envejecimiento. 





Del estudio precedente, se finaliza que las personas mayores precisan 
efectuar un desarrollo intergeneracional mediante actividades con 
enfoque arquitectónico para sustentarse y encontrarse útiles y sea un 
usuario invaluable. Estos requieren de ambientes de integración 
social, adaptados a una antropometría para el desarrollo del anciano 








25 Es un Desarrollo donde el individuo avanza (aspectos cuantitativos y 
cualitativos de la persona), proceso que es continuo durante su vida. 
2.2.3. Integración intergeneracional 
Enfoque intergeneracional 
Permite la dirección frente a los problemas sociales, evaluando un 
proceso de fortalecimiento en el desarrollo cognitivo para poder 
fomentar un enfoque intergeneracional desde el encuentro y la 
vinculación entre generaciones entre el adulto mayor y el niño o 
joven. 25  
La experiencia intergeneracional, se define como un proceso de 
participación social, constituyendo un acceso de relación social como 
principio de desarrollo, permitiendo ser un instrumento para 
intercambiar las eventualidades de vida individual o colectiva. 
 
Intervención en trabajo social con enfoque intergeneracional 
La intervención conlleva un proceso de desarrollo para acceder un 
encuentro, vinculando este enfoque al desarrollo entre comunidades 
de ancianos y jóvenes u otros establecimientos (centros de asistencia, 
colegios, etc.), Estableciendo habilidades de refuerzo en la 
ciudadanía, enseñanza y cultura en la ciudadanía. Desde este 
panorama, sobresalen asuntos para hacer abordados como: temas 
medio ambientales, productos de huertos, preservación de bosques, 
cuidado de parques, formación ecologistas y fundación de diversos 
servicios. 
Tabla 8. 
Actividades de la 
vida diaria en 
adultos mayores 







Fortaleciendo una estructura con enfoque para una oportunidad de 
socialización intergeneracional para la reintegración social de las 
personas de tercera edad. 
2.2.4. Integración 
Es el vínculo de dos o más individuos de distintas generaciones, que 
colaboran a la creación de intercambio social26. 
2.2.5. Centro de asistencia 
Los Centros de asistencia deben tener en cuenta que la atención al 
anciano conlleva a exigir requerimientos mínimos de condiciones 
dignas para el adulto, de tal manera que los adultos tengan un 
carácter de vida que le corresponda, propósito que se logra buscar 
en el proyecto. 
La distribución de los centros de asistencia son lo siguiente: 
 
Centro de día: En este centro los adultos mayores, hacen actividades 
para ocupar el tiempo libre, los cuales pueden ser manualidades, 
danza, tai chi, etc.  
 Residencias: Aquí el anciano es asentado y tiene todo el cuidado 
obligatorio a las atenciones básica, como hospedaje, alimentación y 
salud. Por lo general estas entidades son privadas para personas con 
nivel socioeconómico medio-bajo. 
 
 
26 Villaseca, Patricia Dra. Especialista en Familia. Master en Gerontología 
Social. 
Según la clasificación de la persona y el lugar, podemos constituir un 
vínculo entre ambos, y así determinar cuál es el hábitat usual de la 
distribución del anciano. 
 
En lugares de asistencia social para ancianos, también se encuentran 
albergues que son adaptados para poder residir al adulto mayor, pero 
que no corresponde con los servicios de accesibilidad y salud al 



















Clases de establecimientos: 
Para adultos mayores autovalentes:  
Aquí se favorecen a los ancianos y se le brinda un ambiente parecido 
a su hogar, se favorece la autonomía. 
Para adultos mayores frágiles:  
Estos establecimientos están constituidos de acuerdo a norma 
nacional vigente, aquí los programas estimulan a un desarrollo activo.  
3-. Para adultos mayores con inamovilidad:  
Estos asentamientos están regidos bajo una reglamentación nacional 
vigente con una mayor asistencia. 
4-. Para adultos mayores seniles:  
Aquí se deben reunir condiciones para la infraestructura, equipos y 















Figura 22. Albergue adaptado 





Fase de Investigación 
En esta primera fase se estudia el método del desarrollo vivencial 
intergeneracional para aplicar al proyecto, Se busca con esta 
aplicación aumentar la condición de vida de los ancianos, 
permitiendo además la visión inclusiva del adulto mayor y el niño en 
la sociedad. 
Fase Proyectual 
En esta segunda fase se aplicará el desarrollo del marco conceptual, 
que son las siguientes: 
Información Técnica 
Son todas las documentaciones técnicas digitales y físicas, 
documentación de instituciones como EsSalud, MIMP y la 
Municipalidad. También la documentación vial online, con la finalidad 
de establecer datos concretos del perfil del usuario y poder establecer 
las limitaciones del proyecto. 
Trabajo de Campo 
Son todos los trabajos realizados en el terreno, uno de los cuales 
consistió en una encuesta para determinar de ver la vialidad del 
proyecto (Tabla 6) frente a los usuarios del distrito de Lurín. Esta 
encuesta se realizó específicamente en 2 sectores del distrito de Lurín, 
siendo un total de 100 personas encuestadas (Figura 23 y 24), los 
cuales se diferencian en un usuario rural y urbano, analizando los dos 
puntos de vista que conforma el usuario de Lurín. 
  
Figura 23. Encuesta realizada a un usuario urbano. 
Fuente: A partir de Google Maps, Elaboración Propia 
Fuente: A partir de Google Maps, Elaboración Propia 
Figura 24. Encuesta realizada a un usuario rural. 
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Por otro lado, se realizó una inspección grafica de fotografías con la 
finalidad de ver la aceptación de los usuarios frente a este tipo de 
metodología de desarrollo vivencial intergeneracional con la 
inserción del niño. 
 
Cuestionario 
Trabajo de Tesis Educación:  






¿Conoce algún Centro de Asistencia Social para el adulto 
mayor? 
  SI NO 
2).- 
¿Cree que los servicios actuales de los Centros de 
Asistencia al adulto mayor son eficientes? 
 SI NO 
3).- 
Es preciso plantear una Residencia de Asistencia Social 
para las personas de la tercera edad, incorporando al niño 
como medio de integración mejorando estilo de vida en 
Lurín. 
 SI NO 
4).- 
¿Cree que dentro de los centros de asistencia o albergues 
las personas mayores sufren maltrato? 
 SI NO 
5).- 
¿Los Centros de Asistencia Social para el adulto mayor 
que dispone Lima Metropolitana son improvisados en 
infraestructura y no acorde para poder residir en ellos? Y 
Explique su respuesta. 
 SI NO 
6).- 
¿Falta infraestructura o espacios de desarrollo de 
integración en los Centros de Asistencia a los adulos 
mayores para poder ser valorados? 
 SI NO 
7).- 
¿Qué espacios debería tener un Centro de Asistencia 
Social para aumentar el bienestar del anciano con el niño? 
 
Talleres           Biblioteca           Agricultura           SUM 
Otros (Indique) 
8).- 
La formación de lugares de cuidados y asistencia social a 
las personas mayores creando espacios de integración 
ayudan a resolver, potenciar y revalorizar al anciano y 
niño. 
 SI NO 
Según a las encuestas realizadas a los 2 sectores de la población del 
distrito de Lurín, podemos encontrar que las personas conocen algún 











Tabla 9. Instrumento de Verificación 
Fuente: Elaboración Propia 
72%
28%
Figura 25. ¿Conoce algún Centro de Asistencia 








Figura 29. ¿Los Centros de Asistencia Social para el 
adulto mayor que dispone Lima Metropolitana son 
improvisados en infraestructura y no acorde para 




Vemos que la cantidad de estos Centros de asistencia social según la 
población no corresponde a un servicio de calidad de vida digna, 











De acuerdo a la metodología planteada en la investigación se plantea 
al usuario la pregunta de si se debe incluir al niño a un albergue para 











A menudo vemos centros de asistencia social para el adulto que no 
















Figura 26. ¿Cree que los servicios actuales de los 
Centros de Asistencia al adulto mayor son 





Figura 27. Es preciso plantear una Residencia de 
Asistencia Social para las personas de la tercera edad, 
incorporando al niño como medio de integración 











La respuesta que da el usuario frente a porque se crean estos centros 
de cuidado al anciano improvisados conlleva a dos puntos el primero 
la necesidad de compañía para no sentirse solo y desvalorado y la 
segunda necesidad que aqueja es la salud para su cuidado. 
 
Según la metodología planteada, la inclusión del niño es un punto de 
asistencia para el anciano, se puede incluir espacios de combinación 
entre ambos colectivos. 
Estos espacios de integración pueden incorporar a que el adulto 
mayor sea activo cambiando su enfoque de un “adulto mayor 
institucionalizado”. 
De acuerdo a la encuesta realizada el 87% de los usuarios están de 
acuerdo a que un centro de asistencia social debería incluir al niño 















Figura 30. ¿Falta infraestructura o espacios de 
desarrollo de integración en los Centros de 





Figura 32. La formación de lugares de cuidados y asistencia 
social a las personas mayores creando espacios de 
integración ayuda a resolver a potenciar y revalorizar al 







Figura 31. ¿Qué espacios debería tener un Centro de 
Asistencia Social para aumentar el bienestar del 








Elementos de comprobación: 
Las unidades de análisis para nuestra indagación son: 
Residencias de Tercera edad y el desarrollo vivencial e 
intergeneracional del adulto mayor con el niño.  
Para el análisis de las cuestiones de observación lo hemos ubicado en 
dos países diferentes: 
Residencia Publica de Tercera edad ubicada en Seattle Wa (EE.UU) y 
el Complejo Residencial La Minería (España). 
En estas dos unidades de análisis se determina elementos 
diferenciadores como: (distancia geográfica, características 
sociodemográficas), cada unidad por su lado es diferente pero lo que 
tiene en común son los índices de envejecimiento, modo asistencial 
públicos, estos puntos permiten que la diferencia entre ellos pueda 
tener relevancia.  
Estas diferencias nos dan como resultado la vertiente “multicultural”, 
de las variables estudiadas esto nos permite encontrar diferencia y 
































































Fuente: Elaboración Propia 






















































Fuente: Elaboración Propia 
Figura 34. Elementos de comprobación. 
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4. Desarrollo de la Investigación 
La presente investigación se va a sustentar en 4 fases, la primera fase 
la relación del Adulto Mayor con el niño (A-N), la segunda fase el 
vínculo entre el anciano y su integración al ámbito social (A-S), la 
tercera fase es la relación del Espacio Arquitectónico con el Adulto 
Mayor (E-A) y por último la relación del Espacio Arquitectónico con 
el niño (E-N). 
4.1. Adulto Mayor con el Niño – Metodología de Desarrollo 
Vivencial Intergeneracional 
En esta investigación se tomará el concepto de desarrollo vivencial e 
intergeneracional definido por Margaret Mead, que interrelaciona al 
adulto mayor con el niño27. 
 
Según Mead, en la sociedad de la infancia o sociedad de la Edad 
Media los niños se integraban fácilmente con los mayores28. A partir 
del siglo XVII, aparecen los primeros centros de aprendizaje dirigido 
específicamente a la población infantil, llamadas Escuelas de Primaria. 
 
Entre el siglo XVII y el XX, los niños son apartados de la transmisión 
de conocimientos por parte de los adultos mayores, ya que ellos 
disponían de ambientes propios para actividades recreacionales, 
deportivas, entre otros. Sin embargo, los adultos mayores aún se 
quedaban con el niño en el hogar por las tardes, por lo que no se 
producía una disociación entre ambos colectivos. 
 
En la actualidad, los centros de noticias, facilitan la comunicación 
dejándola al alcance de los niños. La aparición de la televisión que 
 
27 MEAD, M. (2002). La clase en una cultura pre figurativa. 
exponen a los niños a temas de adultos, cambia su estado emocional, 
físico, entre otros; esto promueve que el niño tome comportamientos 
rebeldes y aislados, sin ningún control de alguna persona mayor que 
supervise sus acciones. Mead da relevancia a un óptimo estilo de vida, 
en consecuencia, a la expectativa de vivir del anciano afectando su 
nivel económico y sociopolítico en su generación. Las razones por las 
cuales está ocurriendo este fenómeno se deben principalmente a una 
nueva generación de aumento de expectativa de vida (pirámide 
invertida). Haciendo que el adulto mayor tenga un crecimiento 
exponencial, aislándolo a una no inserción social dentro de una 
comunidad, esto hace referencia a que el adulto mayor se deje de 
lado no solo por parte de la comunidad sino de la familia, en ciertos 
casos el adulto mayor solo se dispone del cuidado de los nietos. 
 
Actualmente, vivimos en la generación donde los adultos ejercen 
dobles responsabilidades en temas de asistencia y sustento de hijos 
y padres, en consecuencia consumen un tiempo de calidad 
irrecuperable en el cuidado de ambos colectivos.  
 
Por lo general, el adulto mayor es considerado ante nuestra sociedad 
una persona que culmino su vida laboral y social, a consecuencia de 
ello, esto hace que se desligue del entorno de socialización e 
integración y fundamental que tenía en su vida adulta. 
 
Como lo muestra la Figura 6, El desarrollo de integración reincorpora 
al adulto mayor mediante, el adulto y la sociedad adoptando un 
desarrollo colectivo integral. 














El modelo para establecer que una persona deja de estar activa frente 
a una sociedad se determina por lo útil que deja de ser en el 
desempeño laboral reflejado inclusive con ingreso económico 
decreciente al no rendir en su labor (Figura 36). En consecuencia, a lo 
anterior, las personas mayores llegan a ser una carga social frente a 
la sociedad, por no ser un 
valor productivo útil. Esta 
premisa hace que el 
adulto mayor, se vea 
reprimido a muchas 
facultades, siendo una 
carga social, dándole un 
nuevo significado a su 
vida dentro de la sociedad. 
El adulto mayor puede dar una valorización útil, ya que puede 
transmitir su experiencia de vida al niño, promoviendo una relación 








4.2. El Adulto Mayor y su Integración a la Sociedad 
La investigación 
demuestra que es 
posible tener un buen 
estilo de vida inclusive 
en la senectud, 
aumentando la 
interacción entre el 
usuario y las actividades 












Fuente: Elaboración Propia 
Figura 35. Desarrollo de integración. 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 36. Estereotipo de la sociedad  
actual. 
ADULTO MAYOR - 
INACTIVO 
ADULTO MAYOR ACTIVO – 
POTENCIAL  
ADULTO MAYOR - MARGINADO NIÑO Y ADULTO MAYOR 




Fuente: Elaboración Propia 
Figura 37. Desarrollo de integración. 




















Figura 38. Adulto Mayor Inactivo 
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Tenemos una sociedad variada y multigeneracional, esto hace que 
haya un impacto prioritario en salud, en educación, integración, 
calidad de vida y protección colectiva al usuario.  
4.3. Espacio Arquitectónico con el Adulto Mayor 
Actualmente, los ambientes de desarrollo en presencia social, 
económicas, ambientales y residenciales que dirigen el confort del 
adulto mayor no son suficientes, porque existen nuevas demandas de 
desarrollo en nuestra sociedad. En consecuencia, la investigación 
observa relevante el entorno ambiental en el cual se desarrolla y 














La investigación requiere un nuevo planteamiento que responda a las 
necesidades y requerimientos que estas demanden en nuestra 
sociedad, permitiendo al usuario a no estar inactivo, cambiando 
parámetros que se rigen antiguamente una residencia o albergue 
como solo estadía un adulto mayor inactivo llevando a un colectivo 
de personas de la tercera edad vulnerables. 
La investigación parte desde la complejidad del entorno social y de 






Figura 39. Adulto Mayor Integrado 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 40. Cambios demográficos 
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El Hábitat residencial es indispensable a los espacios habitacionales y 
urbanos para la integración del usuario, de este término hay pocas 
investigaciones realizadas. 
Cuando hablamos de habitabilidad, nos referimos a la importancia 
que se debe dar a un sector determinado y a su relación, en 
consecuencia, a tener un resultado de bienestar y confort del usuario, 
estas valoraciones dependen de tres categorías: microsistemas, 
mesosistemas y macrosistemas, cuando se tiene un conocimiento 
basto de estos temas, podemos llegar a hablar de mejorar la calidad 
del espacio arquitectónico mejorando la calidad del usuario. 
El objetivo de la indagación, toma criterios basados en un 















Según (Vázquez-Honorato y Salazar-Martínez, 2010). Se tomo una 
muestra de hasta 500 individuos pertenecientes a los 60 años en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, México. El presente estudio se hace un 
análisis de variables dependientes que interrelaciona los espacios de 
la vivienda, del barrio y de la ciudad, Los datos se recopilaron 
mediante encuestas en asistencias sociales públicas, en visitas 
domiciliarias y en espacios públicos para determinar los diferentes 
puntos de vistas. 
 
La investigación tiene el objetivo de potencializar el desarrollo social 
como medio de interrelación intergeneracional, reforzando el apoyo 
entre ambos individuos como el adulto mayor y el niño. 
 
4.4. Espacio Arquitectónico con el Niño 
Actualmente no hay una investigación acerca entre la interrelación 
del niño con el espacio arquitectónico, es preciso recalcar que existen 
proyectos que toman esta partida, el más resaltante es una guardería, 
en estos últimos años ha cambiado la demanda de nuestra sociedad, 
permitiendo al niño a que se incorpore en un centro de asistencia al 
adulto mayor mejorando con ello una asistencia intergeneracional. El 
proyecto más resaltante que se lleva a este tema es la residencia de 
ancianos Providence – Elder Place West, esta residencia queda 
ubicado en EE.UU. Esta incorporación de un nuevo programa 
arquitectónico tiene el objetivo a fomentar la interacción social, 












Fuente: Elaboración Propia 
Figura 41. Causales de envejecimiento activo 
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disminución de tensión arterial y previniendo la perdida de riesgo de 
enfermedades. 
 
La integración de preescolares y hogares de ancianos es una 
tendencia establecida, mediante artículos y videos que presentan 
estos programas en las redes sociales, esta tendencia se ejerce a las 
demandas de la actualidad, ya que las responsabilidades del cuidado 
de niños y ancianos han sido, por necesidad subcontratadas a 
profesionales 
 
Según Bill Thomas, médico y una autoridad internacional en medicina 
geriátrica dice “Vivimos en una cultura, tiempo y lugar donde las 
personas creativas tienen que usar medios creativos para lograr algo 
que siempre fue lo más común y habitual en la experiencia humana: 
personas mayores y personas más jóvenes que comparten sus vidas”
  
Los espacios arquitectónicos intergeneracionales que conlleva esta 
residencia son los salones de clases y las actividades estructuradas 
para que los niños y residentes participen juntos.  
 
El enfoque de desarrollo vivencial permite que el adulto mayor sea 


































5. Aproximación Proyectual 
5.1. Referentes Proyectuales 
5.1.1. Guardería + residencia tercera edad / a / Lta 
El proyecto se encuentra ubicado West Seattle, en France, “Guardería + Residencia Tercera Edad”, está proyectado en el 2012, comprende con un 
área de 5000.0 m2 dentro del entorno de la residencia encontramos que es una zona compacta debido a la afluencia de usuarios a su alrededor 


























43 y 44. 
Número 
de pisos 





El perfil urbano comprende de viviendas de hasta 4 niveles. 
El perfil urbano comprende de viviendas de hasta 2 niveles, 
en su mayoría comprende 1 nivel, en cuanto al ingreso se 
puede acceder de los cuatros lados que bordea el 
proyecto, tanto vehicular como peatonal. 
 
El perfil urbano de este entorno es 
diferente a ambos lados ya que el 
proyecto tiene 5 pisos y el comercio 






Figura 45. Ubicación de la residencia tercera edad / a / Lta 
Fuente: Google Maps 
RESIDENC
Se conecta por dos 
vías arteriales 
principales, ya que 
estas llevan la 
circulación desde la 
carretera hacia la 







Figura 42. Entorno de la residencia 




























Figura 46 y 47. Vista Exterior Fuente: Google Maps 
ASOLEAMIENTO 
El sol viene del Sur Oeste, el clima del sector es cálido esta bordeado de viviendas, 
permitiendo que el viento se disperse no afectando al edificio para el confort del 
adulto mayor 
Figura 48. Medio Ambiente y clima  
Fuente: Google Maps 
A lo largo del año la 
temperatura varía en 14.4 ° C. 
Tabla 10. Temperatura del lugar 































En la primera planta, se encuentra un área libre en el medio del proyecto que 
organiza el espacio arquitectónico separando la parte administrativa con el 
área residencial y servicios generales en la parte superior encontramos otra 
área libre que conlleva a diversas instalaciones de entretenimiento 
A. LIBRE 




En la segunda planta, se encuentra un área de servicio, 
(dormitorio del personal, planchado, lavandería, secado, 
comedor, almacenamiento), dentro del bloque encontramos el 
área de guardería y sus diferentes talleres como un espacio 
intergeneracional 







































En la tercera planta, se encuentra el área de dormitorios, cada bloque 
tiene un área de esparcimiento donde pueden hacer diferentes 
actividades como: ludoteca, videoteca, área de descanso este 
esparcimiento esta implementado con un pequeño kitchen y por 
último se abastece con un cuarto de telecomunicaciones 
A  .ESPARCIMIENTO 
DORMITORIO 
DORMITORIO 
En la planta baja, tenemos un estacionamiento, montante, zona de 
servicios (SS.HH) y el área de mantenimiento de control de 
maquinaria y por último el edificio tiene dos escaleras verticales que 
se desplazan por los diferentes niveles de la residencia. 
Figura 52. Planta baja de la Residencia Fuente: 
https://www.archdaily.pe/pe/02-322330/guarderia-residencia-
tercera-edad-a-lta  



































Figura 53. Corte Lateral de la Residencia 
Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-
322330/guarderia-residencia-tercera-edad-a-lta  
Circulaciones verticales: Dos escaleras 
principales, ambas cerradas y protegidas una 
corresponde al servicio público en general y la 
otra corresponde al personal de servicios 
generales. Las circulaciones horizontales se 
desplazan por los diferentes niveles del edificio 
respetando las conexiones privadas y publicas  




















Figura 55. Vista Exterior de la Residencia 
Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-
322330/guarderia-residencia-tercera-edad-a-lta  
El edificio es de albañilería armada, cristal 
templado para grandes mamparas, estructura de 
acero, grandes luces, por lo tanto vigas con mayor 
peralte (vigas chatas), núcleo de ascensores 
central, sin relación con las escaleras, tratamiento 
de paredes con pintura blanca y ploma para darle 
más amplitud al espacio  
Figura 56. Vista de tratamiento pergolado metálica en el edificio contra el 
asoleamiento Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-322330/guarderia-
residencia-tercera-edad-a-lta  
Otro tratamiento que le da al edificio es contra el asoleamiento pérgola metálica, 
para poder controlar la iluminación y la ventilación, para un mejor confort del 

































La programación que se dispone 
en el proyecto abarca en la primera 
planta el área de esparcimiento del 
área libre, enfermería. 
Administración y dormitorios, 
siguiendo en la segunda planta 
abarca el área de servicios públicos 
y guardería en los respectivos pisos 
siguientes los dormitorios. 
Figura 58 y 59. 







El aporte principal de este edificio 
es la inclusión de una guardería y 
diferentes talleres como medio de 
interactuar las mismas actividades. 





Se diferencia las relaciones de espacios 
mediante colore, para que se pueda orientar, 
tanto para el adulto y el niño. 
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5.1.2. Residencia de ancianos Providence-Elder place West 
El proyecto se 3encuentra ubicado en West Saeattle, en Estados Unidos, Residencia de ancianos” Elder Place West”, comprende con un área de 
3400000 m2 dentro del entorno de la residencia encontramos que es una zona compacta debido a la afluencia de usuarios a su alrededor dentro 




























Figura 63. Número de pisos del lugar: 2 pisos  









Figura 64. Número de pisos del lugar: 2 pisos  
Fuente: Google Maps 
Se conecta por una vía 
arteriales principales, y 
lleva la circulación desde 
la carretera hacia la 
residencia al adulto 
mayor, tiene 3 vías 
colectoras que bordean 
al edificio y 3 conectores 
locales que se conectan a 
las viviendas 
El perfil urbano 
comprende de viviendas 
de hasta 2 niveles, en su 
mayoría comprende 1 
nivel, en cuanto al 
ingreso se puede 
acceder de los cuatros 
lados que bordea el 














































El sol viene del Sur Oeste, el clima del sector es cálido esta 
bordeado de viviendas, permitiendo que el viento se disperse 
no afectando al edificio para el confort del adulto mayor 
A lo largo del año la temperatura varía en 13.8° C. 
Figura 65. Medio Ambiente y clima Fuente: Google Maps 
Tabla 11. Temperatura del lugar Fuente: Google Maps 














































La distribución del presente proyecto se divide en 4 bloques 
horizontales, de los cuales tres están direccionados para 
captar la iluminación y ventilación de la residencia y en 















En la primera planta comprendemos en un área social, 
servicio y zonas de esparcimiento, para el usuario público, 
teniendo en cuenta la zona de privacidad del adulto mayor. 









Figura 69. Tercera planta Fuente: Elaboración Propia 
En la segunda planta y tercera corresponde a la zona residencial, servicio, 
zona de esparcimiento, biblioteca y comedor para el adulto mayor o 
familiares que les visitan con el aporte del niño integrado al adulto 









































La Residencia de ancianos Providence-
Elder Place West converge la 
integración intergeneracional del 
adulto mayor y el niño en la zona 
residencial del 2do, 3ero y 4to nivel, 
integrando con ello una guardería para 
el cuidado del niño y su desarrollo con 
el adulto mayor en actividades que 
realizan ambos colectivos para un 
desarrollo cognitivo, psicomotor entre 
otros, estos esparcimientos están 
desarrollados acorde a la necesidad del 
sector para un adulto mayor activo y 
no “inactivo”. 
Figura 70. Cuarta planta Fuente: Elaboración Propia 
Los desplazamientos horizontales en 
este proyecto tienen como medida de 
seguridad poner barandas ambos lados 
del pasillo para que pueda desplazarse 
el adulto mayor sin ninguna dificultad, 
también se ha adoptado la medida de 
distinguir de color los pisos del edificio. 
 

































Las circulaciones horizontales en este proyecto tienen como medida de seguridad poner 
barandas ambos lados del pasillo para que pueda desplazarse el adulto mayor sin ninguna 
dificultad, también se ha adoptado la medida de distinguir de color los pisos del edificio.   
 
Figura 72. Grafica de circulación horizontal Fuente: Elaboración Propia 
CIRCULACION VERTIACAL 
CIRCULACION VERTICAL 
Figura 73. Vista exterior y circulación vertical 
 Fuente: Google Mpas  
Las circulaciones verticales se encuentran 
al ingreso del proyecto para poder 
desplazarte a los lados laterales del 
proyecto en forma horizontal, dentro de 
ello se desarrolla la biblioteca en forma de 
fachada visual. 
Figura 74. Vista exterior de la Residencia 




































El edificio es de albañilería armada, cristal 
templado para grandes mamparas, el proyecto 
comprende una iluminación y ventilación 
natural, abarca 3 núcleos de ascensores central 
dos de los cuales están en el lado extremo del 
edificio y el otro abastece al edificio exterior, sin 
relación con las escaleras según la norma, 
tratamiento de paredes con pintura crema y roja 
de acuerdo al entorno del lugar.  
 
Figura 75. Vista exterior de la Residencia 
























En la primera planta, se encuentra una gran área 
de recepción, administración, servicio, capilla, 
cafetería, sala de estar, comedores, consultorio 
y peluquería. 
En la segunda planta, se encuentra la cocina, 
vestuarios, almacenes, zona de servicios (zona 
privada), gimnasio geriátrico, farmacia, ya en los 
últimos pisos se encuentra más consolidada el 
sector de habitaciones, sala, comedor y 
cafetería. 
 
Figura 76,77 y 78. Vista Interior - Sala de estar, Tópico y comedor  
Fuente: https://www.providence.org/locations/wa/elderplace-seattle  
El método que el Complejo Residencial La Minería ha 
adoptado es la integración del adulto mayor con el niño 
mediante talleres, integración de la comunidad 
mediante fechas festivas y la inserción de centros 
recreativos como la piscina, zonas de relajación y 
habitaciones temporales para residir en fines de semana. 
 




Figura 79 y Figura 80. Vista 






5.1.3. Hogar Canevaro 
El albergue se ubica en Jr. Madera 399, en Rímac, “Hogar Canevaro”, comprende con un área de 21000 m2 dentro del entorno predomina la zona 




























El perfil urbano del albergue, bordea viviendas e industrias, estas viviendas tienen 
una diferencia de 2 – 3 niveles, el ingreso vehicular es de una sola vía. 
Se conecta por una vía arteriales 
principales, ya que esta lleva la 
circulación desde la carretera hacia la 
residencia al adulto mayor.  
Tiene 4 vías colectoras y 1 vía local que 
bordean la residencia. 
Figura 87. Número de pisos del lugar: 2 pisos  
Fuente: Elaboración Propia. 
ENTORNO 
RESIDENCIA 
Figura 86. Ubicación de la 







Figura 85. Número de pisos del lugar: 3 pisos  




































Figura 88. Vista Principal de la 
Residencia  
 Fuente: Elaboración Propia 
ASOLEAMIENTO 
El sol viene del Este a Oeste, el clima del sector por lo general es nublado, aun 
así, corresponde de acuerdo a la rotación del sol para el edificio para el confort 
del adulto mayor 
Tabla 12. Temperatura del lugar Fuente: Google Maps 
A lo largo del año la temperatura varía en 17.7 ° C. 













La distribución corresponde a una forma horizontal, aprovechando el desplazamiento 
lineal permitiendo que los bloques tengan su iluminación y ventilación correspondiente. 
Figura 90. Vista Interior de la residencia 
Fuente: http://www.ascege.com/residencia-la-
mineria/  
Las medidas de seguridad que deberían tener 
el proyecto no prevalecen en el lugar 
permitiendo el corte desplazamiento por los 
pasillos del lugar al adulto mayor con 
dificultad, conllevando al adulto mayor que 
este en un lugar del edificio “inactivo”   
Las circulaciones verticales se 
encuentran al ingreso del proyecto para 
poder desplazarte a los lados laterales 
del proyecto en forma horizontal, 
dentro de ello se desarro0lla el área de 
atención general al adulto como 
farmacia finanzas, etc. 
Figura 92. Vista Exterior  
Fuente: Elaboración Propia. 























La altura de 
la edificación 
es mayor de 
dos pisos, 
que va con 
las alturas de 
las viviendas 



























































en el entorno 
Se encuentra 
en una zona 












































la zona por 
los 
residentes 








La altura de 
la edificación 
es mayor por 
dos pisos, 
que va a la 
altura de las 
viviendas. 
La escala 
frente a las 
edificacione

























































en el entorno 
permitiendo 












ya que tiene 
áreas verdes 
que le dan 
una buena 
vista 



































de nivel y 
tener una un 
zona 
comercial 
que ayuda a 
consolidarse 
Dificultad 










a las casas 
españolas 










de 3 pisos, 
que no va 


































































según a las 
actividades 
permite que 




e en cada 
bloque 
 Áreas verdes 





















Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 13. Cuadro comparativo de Referentes Arquitectónicos. 
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5.2. Marco Normativo 
5.2.1. Urbanístico 
5.2.2. Zonificación 
El terreno presente corresponde a una zonificación de CH-2 
Casa Huerto tipo II, compatible con uso de hospedaje en sus 


























Tabla 14. Reglamento de Área de Tratamiento Normativo 
para modificación de Usos.  
Fuente: R.N.E. 
Tabla 15. Parámetro Urbanístico de 
Vivienda en RDM (ATN I).  
Fuente: Reglamento Nacional de 
Edificaciones (R.N.E.). 
Tabla 16. Parámetro Urbanístico de 
Casa Huerto (CH).  

























ACCESO A LAS EDIFICACIONES 
 
• Los niveles de los accesos deben ser fijas, con material antideslizante. 
• Los contrapasos y pasos de las escaleras deben tener medidas iguales.  
• Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con 
platinas en sus bordes. 






Tabla 17. Parámetro Urbanístico 
de Vivienda en Zonificación RDM, 
con otros usos, en zona 
consolidada (ATN I).  
Fuente: Reglamento Nacional de 
Edificaciones (R.N.E.). 
Figura 93. Criterios de Accesos a la Edificación. Fuente: A 
partir de los archivos R.N.E. 
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ACCESOS Y CIRCULACIONES DE USO PÚBLICO 
 
• La entrada al edificio debe ser asequible al área publica y si fuera el caso contar con una rampa. 











MEDIDAS DE PUERTAS Y MAMPARAS 
 
• En ancho mínimo de una puerta será de 90cm. 
• Si fuera el caso de tener puertas giratorias, tener en cuenta una puerta para 
usuarios que usen sillas de ruedas 








Figura 94 y 95. Reglamento en los ingresos 
y circulaciones de uso público.  
Fuente: Reglamento Nacional de 
Edificaciones (R.N.E.). 
Figura 96. Reglamento de dimensiones de puertas y mamparas.  
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.). 
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REQUISITOS DE DISEÑO PARA RAMPAS 
 
• El ancho será de 90 cm.  
• Los descansos entre tramos serán de 1.20 m.  











• Las barandas deben estar a una altura de 80 cm. 





Tabla 18. Consideraciones de diseños de 
rampas.  
Fuente: A partir de archivos R.N.E. 
Figura 97. Características de pasamanos.  




• Las dimensiones mínimas son de 1.20 m x 1.40 
m.  
• Los pasamanos deben estar a una altura de 80 
cm. 
• La altura de los botones estará de 0.90 m y 
1.35 m.  
• Las dimensiones mínimas para el ancho de 
una cabina serán de 90 cm, deberán permitir 
el desplazamiento de una silla de ruedas.  
ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN 
se puede tener en consideración agregar 11.0 m adicionales, desde la puerta del departamento hasta el ingreso principal de ruta de evacuación, 















Pasaje interior en vivienda 0.90 m. 
acceso interior de dos viviendas 1.00 m. 
acceso interior de cuatro viviendas 1.20 m. 
Pasaje de circulación en oficinas 0.90 m. 
Figura 98. Dimensiones de cabina de ascensores.  
Fuente: A partir de los archivos R.N.E. 
Tabla 19. Medidas de circulación interior  




Las consideraciones de acuerdo al uso de la edificación serán las siguientes:  
 
 Integrada Evacuación 
Hospedaje para 3 niveles 3 niveles a mas  
Educación para 4 niveles 4 niveles a mas 
Salud  para 3 niveles 3 niveles a mas 
Oficinas  para 4 niveles 4 niveles a mas 
 
 
El requerimiento para el ancho de un uso residencial son los siguientes:  
 
Área residencial Ancho total necesario 
1 a 300 usuarios 1.20 m. de 1 escalera 
301 a 800 usuarios 2.40 m. de 2 escaleras 
801 a 1,200 usuarios 3.60 m. de 3 escaleras 









Área residencial Ancho total requerido 
1 a 250 usuarios 1.20 m. de 1 escalera 
251 a 700 usuarios 2.40 m. de 2 escaleras 
701 a 1,200 usuarios 3.60 m. de 3 escaleras 
Más de 1,201 usuarios Un bloque de 0.60 m x 360 ocupantes 
Tabla 20. Reglamento de Escaleras 
para Albergue.  
Fuente: A partir de los archivos R.N.E. 
Tabla 21 y 22. Reglamento de 
Escaleras ancho requerido para 
Albergue.  






• Las medidas mínimas serán de 3.80 m x 5.00 m.  
• La accesibilidad se distinguirá por avisos individuales en el piso.  


































ACCESBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Requerimientos: 
Vía accesible: Acceso libre que se integren a los diferentes 
ambientes. 
Barreras arquitectónicas: Son elementos que obstruyen y limitan la 
accesibilidad a los espacios para un usuario con discapacidad.  
Señalización: Son avisos y elementos públicos que permiten la 
orientación del usuario. 
Tabla 23. Reglamento de Estacionamiento.  
Fuente: A partir de los archivos R.N.E. 
Tabla 24. Requisitos mínimos para un albergue.  
Fuente: A partir de los archivos R.N.E. 
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Señales de acceso: Son símbolos para identificar los accesos de 
entrada y salida en una edificación.  
Servicios de atención al público: Se difiere de múltiples servicios 
que se pueden solicitar en diferentes campos, por ejemplo, salud, 







REQUISITOS DE SEGURIDAD 





5.3. Aproximación Territorial 
5.3.1. Características del lugar 
5.3.2. Aspectos generales 
La ubicación del proyecto está en Lurín, conforma parte de Lima, 














Por el norte: Limita con los Distritos de Pachacamac y Villa María del 
Triunfo. 
Por el este: Limita también con el Distrito de Pachacamac. 
Por el sur: Limita con el Distrito de Punta Hermosa. 




Diferencias de nivel de hasta 0.25 mts. 12% de pendiente 
Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 mts. 10% de pendiente 
Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 mts. 8% de pendiente 
Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 mts. 6% de pendiente 
Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 mts. 4% de pendiente 
Diferencias de niveles mayores.  2% de pendiente 
DATOS  GENERALES 
Altitud:  9 msnm 
Longitud Sur: -76.8667 
Longitud Oeste: -12.2708 
Superficie: 181.12 km² 
Densidad: 97 067 hab. 
Región Natural: Costa 
Tabla 25. Norma A.120 - Accesibilidad para personas con 
discapacidad.  
Fuente: A partir de los archivos R.N.E. 
Tabla 26. Requisitos mínimos de un albergue 
 Fuente: A partir de los archivos R.N.E. 
Tabla 27. Datos Generales de Lurín.  














Lurín tiene una superficie de 181,12 Km2, con una longitud de 106 
km, y ancho 348.40 y 124.70 Kilómetros. 
 
Densidad Poblacional 















5.3.3. Aspectos demográficos 
La población de Lurín ha 
crecido notablemente, 
veamos el cuadro del 
aumento del crecimiento 
poblacional para luego 
entender la zonificación en 
este distrito como también 







DISTRITO LONGITUD ALTITUD LATITUD 





LURIN 62 940 hab. 181,12 km² 347,5 hab/km² 
LURIN RESPECTO A LIMA SUR 
Lima Sur: 108 796 has 
Lurín: 18 026 has 
Lurín representando así el 16,5% de 
Lima Sur 
Figura 99. Ubicación del 
proyecto.  
Fuente: Banco de Información 
Distrital 
Tabla 28. Extensión del sector.  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 29. Densidad Poblacional del distrito de 













1940 1961 1972 1981 1993 2007 2010 2013 2014
Figura 100. Demografía del distrito de Lurín. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 30. Aspecto Demográfico de 
Lurín. Fuente: Elaboración Propia 
Figura 101. Porcentaje 
demográfico de Lurín  





Nos damos cuenta que el distrito de Lurín lleva un ascenso 
demográfico (Figura 90), influyendo a que en ello se establezca el 
perfil del adulto mayor y el niño como demanda primordial dentro 
del proyecto estableciendo una calidad de vida mutua. 
 
Dentro de la zona del proyecto se abarca 
también el aspecto demográfico en área 
urbana ocupada y área agrícola (Figura 91) 
de ello para ver su alcance del proyecto 




VARIACIÓN ENTRE 1992 – 2012 
 
En 1992, el área urbana ocupada era 994 has y el área agrícola 3622 
has aprox. 
En el 2012, el área urbana ocupada fue 2331 has, el área agrícola se 
redujo quedando en 1495.95 has. 
 
VULNERABILIDADES DEL ADULTO MAYOR 
 
Las vulnerabilidades que se tiene al adulto mayor la podemos 





5.3.4. Aspectos geográficos 
Esta bordeado por cerros limitándolo; a una altura de 380 msnm, su 
territorio es un área fértil para las actividades de cosechas, 
ganaderías, entre otros; también está adaptado para las zonas 
industrializadas y viviendas. 
 
La topografía del distrito de Lurín, no se encuentra con variaciones de 
curvas de nivel en el distrito, es una topografía llana. 
 
Figura 102. Variación entre 1992 - 




No se invierte infraestructura 
No se presta servicios básicos 
de atención 
SOCIAL 
Adulto mayor excluido de la 
sociedad 
Adulto mayor considerado 
como una carga 
ECONOMICO 
Pensiones de jubilación 
deficientes 




No se puede acceder a los 
servicios de salud por no 
tener estatus económico 
medio-alto 
Mala nutrición. 
Tabla 31. Esquema de Vulnerabilidades del Adulto 
Mayor.  






















Por tanto, el distrito puede permitir la edificación del proyecto sin un 
elevado costo al presente, ya que la topografía del distrito no implica 








El clima se lleva a cabo a partir de 21°C y 23°C en el año, en la época 
























Figura 103. Mapa Topográfico. Fuente: http://es-
pe.topographic-map.com/places/Distrito-de-
Pachac%C3%A1mac-113210/  







La Humedad promedio durante el año es de 19°C parcialmente 
nublado, de Julio a Setiembre es bajo y en noviembre hasta marzo 

























El viento en diciembre hasta abril es de 3.2 m/seg.  y en junio - agosto 




































 El cauce del rio Lurín ubicado al sur este de Lima, colindando con 












La sismicidad que se encuentra en el distrito de Lurín corresponde a 
los dos cerros aledaños que tiene el distrito estas zonas exponen a 
temblores de ,4.8º en la escala de Richter. 
 
Conclusiones parciales 
Según los datos climatológicos del distrito de Lurín, favorece al 
desarrollo del proyecto por parte del usuario que es el adulto mayor 
para que pueda residir uno de estos aspectos que es un clima 
templado y alejado de la ciudad para el adulto mayor favoreciendo a 
un ámbito rural sin contaminación visual, ambiental, entre otros.  
Por otro lado, no está dentro de una zona de riesgo o zonas de 
inunda miento que perjudiquen al proyecto de Centro de Asistencia 
al adulto mayor. 
Figura 108. Mapa de Sismicidad de Lurín.  
Fuente: Elaboración Propia 
 






5.3.6. Aspecto histórico 
Evolución Urbana 
El distrito de Lurín se crea a partir de 1930 registrándose el primer 
censo, y dando diferentes lugares y haciendas. Este desarrollo toma 






















En 1960 comienza los primeros cambios:  
Las tierras son registradas en entidades correspondientes, dentro del 
territorio de Lurín, estos títulos archivados se encuentran en la 
SUNARP. 
Los periodos de 1980-1990, surge la decepción de la Reforma Agraria 
y el desfalco de la propiedad social. 
En la actualidad el desarrollo urbano de Lurín está en cambios de 
zonificación por las diferentes actividades y necesidades que se están 
dando en la zona, tomando a Lurín a mediano plazo como nuevo eje 
de centralización a nivel de Lima Metropolitana, llevando inversiones 




























































El proceso de la 
evolución urbana en el 
distrito de Lurín, parte 
de una pequeña 
población, 
expandiéndose con un 
comercio, más adelante 
el tratado de la zona 
agrícola, consolidando 
la población, posterior 
a ello se inicia la zona 
industrial y la 
expansión poblacional 
en los cerros. Lurín 













6% Figura 110. 
Evolución Urbana 












































5.3.7. Aspecto económico 
Desarrollo Económico y Productivo 
La economía en Lurín es promedio es de medio bajo debido a que 
este distrito se solventa con dos tipos de ingresos económicos de 
agricultura y fábrica, donde su producción percapita reside en 
producción con bajo capital de expansión hacia otros distritos, sino 
















































Figura 112. Actividad económica y situación de Lurín  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 113. Porcentaje de Actividades Económicas Zona A   


















































Potencialidades del territorio. Las potencialidades 
más resaltantes como eje de desarrollo económico en 
Lurín es la gastronomía, Casas de Retiro, lugares de 
Recreación y Centro de Capacitación; en cuanto a la 
gastronomía permitirá ingreso de otros distrito y 
conocer la cultura de esta zona y los centros de 
recreación, permitirán tener una estadía de corto o 
mediano plazo, permitiendo albergar a familias o 
cualquier tipo de usuario, en cuanto a su centro de 
capacitación se enfocara en el desarrollo del uso de la 
extracción de la ganadería y potencialidad hacia la 
producción y venta a otros distritos. 
RESTAURANT TURS CASA DE RETIRO CENTR. CAPCITACIÓN 
Figura 115. Potencialidades 
del territorio  




5.4. Estudio del Lugar 
5.4.1. Aspecto urbano 
Áreas de planteamiento. 
Cuanto a los planes urbanos se 
establecen en Lurín, proyectos 
de gran envergadura de Hoteles 
de playa, centros comerciales, 
empresas de economía a nivel 
metropolitano, entre otros. 
Albergando a Lurín un distrito de 
Centralidad. Estos planes 
Urbanos que se están dando en 
Lurín, actualmente estos 
proyectos están siendo revisados 
por el municipio y su impacto 
ambiental que ejercen estos 





















Figura 116. Áreas de 
planeamiento de Lurín  





La Proyección Urbana en 2035. La Municipalidad 
Metropolitana de Lima contempla una nueva zonificación para 
Lurín con 500 areas para vivienda, 4300 de vegetación y de lomas 
y 2000 adicionales para el desarrollo industrial, convirtiendo a 
este distrito del sur en la nueva ciudad industrial de Lima. 
 
Nos damos cuenta que el distrito de Lurín, se están abordando 
proyectos de gran magnitud a un mediano y largo plazo, 
cambiando la zonificación y uso del suelo, desplazando el 
centralismo de Lima Metropolitana hacia el distrito de Lurín,  
 
Estas áreas de planeamiento propuestas para el distrito de Lurín, 
nos da una referencia como se va a desarrollar el distrito de 
Lurín, abarcando un nivel socioeconómico medio-alto, teniendo 
todos los servicios al usuario, es por eso que la propuesta 
establecida para el desarrollo de la investigación de un Centro 
de asistencia social, conlleva a prevalecer el área rural del distrito 



















Zonificación y usos 
de suelos. La 
zonificación de Lurín 
comprende tres 
tipos de usos 
predominantes de 
los cuales son: 

























Figura 118. Zonificación de Lurín.  
Fuente: A partir de archivos de 
Municipalidad del distrito de Lurín. 
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El sector de Lurín está en un cambio de usos 
de suelos, debido a los diversos proyectos 
arquitectónicos que se están incorporando en 
el distrito como eje de centralidad en vez del 
eje central de lima metropolitana, abarcando 
proyectos como Hoteles de playa, centros 
comerciales, empresas financieras a nivel 
metropolitano, entre otros. Estos cambios de 
zonificación, también cambiaran los 






















Figura 119. Zonificación del Proyecto.  
Fuente: Municipalidad del distrito de Lurín. 
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de la zona por su 
gastronomía y folklore, 
su uso se da 
mayormente los fines 
de semana de distritos 
aledaños que van al 
sector 
Figura 120. Plano 






















































Figura 124. Porcentaje 




Figura 121. Número de pisos del lugar: 1 pisos  
Fuente: Google Maps 
Figura 123. Número de pisos del lugar: 2 pisos  
Fuente: Google Maps 
2,3 PISOS 
Figura 122. Vista de pisos de lugar: 2 y 3 pisos.  
Fuente: Elaboración Propia 
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Equipamiento Urbano. El equipamiento Urbano de Lurín deriva primordialmente de la industria y la agricultura, dentro de ello se dispone también 
de vivienda, comercio y educación, con respecto al nivel de equipamiento se ve que en Lurín un cambio de desarrollo progresivo, debido a los 
cambios de usos que actualmente se está actualizando. 
Figura 125. Infraestructura de Lurín.  
Fuente: A partir de los archivos de 
Municipalidad de Lurín 
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Estos equipamientos Urbanos corresponden a un servicio básico por parte del usuario, ya que en servicios de salud no se llega a abarcar niveles 















































Figura 126. Equipamiento Urbano 
– Industria 






El equipamiento de 
Salud no se abastece al 
usuario en cuanto a 
operaciones o 
tratamientos de mayor 
complejidad, sin 
embargo, el beneficiario 
se ve obligado a ir a 
otros distritos aledaños 
para su tratamiento. En 
cuanto al equipamiento 
de Educación el distrito 
de Lurín no comprende 
un servicio de calidad y 
competitividad a los 
jóvenes, ya que no 
cuentan con una 
universidad o instituto 
calificado para dar una 












ZONA DE EDUCACION Y SALUD 
Figura 127. 
Equipamiento Urbano 







El sector de comercio de Lurín 
prevalece más en la carretera 
central como eje de comercio 
formal e informal, en cuanto a los 
mercados que dispone el distrito 
el usuario es el que exporta sus 
productos de las zonas agrícolas 
al mercado del sector, no 
teniendo en cuanto el usuario a 
poder exportas sus productos a 
otros sectores por falta de 
capacitación técnica para abordar 
mejor la calidad del producto y su 
beneficio del usuario. Otra zona 























Figura 128. Equipamiento 
Urbano – Comercio  





En cuanto a las Zonas de 
Residencia Media que dispone 
Lurín son la Av. Antigua 
Panamericana Sur y las Zonas 
de Residencia baja son en la 
Av. Manuel Valle; estas zonas 
de residencias se remarcan 
según a la afluencia de 
usuarios y al nivel económico 
teniendo frecuentemente en 
las Zonas de Residencia Media 
todos los servicios básicos, en 
cuanto a las Zonas de 
Residencia Baja, no todos 


























Figura 129. Equipamiento 
Urbano – Residencia Media 






En cuanto a las zonas 
Agrícolas del distrito de 
Lurín es la mayor 
producción de ingresos 
económicos del usuario, 
dedicándose a la 
exportación en el sector, e 
inclusive a la ganadería, 
pero a esto no se llega a dar 
un óptimo desarrollo en el 



























Figura 130. Equipamiento 
Urbano – Zonas Agrícolas 








El estado de edificación del 
distrito de Lurín se basa en 2 
tipos material noble y 
prefabricado. Los pobladores 
de Lurín, usan ladrillo o 
bloques de concreto para la 
construcción de sus 
viviendas, siendo estos los 
materiales más importante 
dentro del pueblo de Lurín y 
en las periferias la madera. 
Conociendo este dato, 
notamos que predominan el 








Figura 132. Estado de 
Edificación y Materiales de 
construcción  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 131. Material y Tipos de 
Viviendas  




Transporte y Vialidad 
Al distrito se le puede acceder 
por la Av. Manuel Valle (doble 
vía), desde la Av. Panamericana. 
 
Se puede ingresar de dos 






































Figura 133. Transporte y vialidad en Lurín  




Servicios Públicos.  


























































































ón propia  
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Conclusiones parciales. Los servicios públicos que habilita Lurín a ciertas zonas, no perjudican al desarrollo del proyecto ya que cumple todas 
las asistencias necesarias como:  suministro de agua, drenaje de Desagüe, abastecimiento de Luz y Telefonía. 
 
Figura 137. Abastecimiento- 
Telefonía.  
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2. Características y Estudio del terreno o área de intervención 
Topografía. Esta bordeado 
por cerros limitándolo, cuenta 
con una costa marina, tiene 
playas turísticas destacando 
en el verano; está situada 
desde los 0 msnm hasta los 
380 msnm, su territorio es 
una are fértil para las 
actividades de cosechas, 
ganaderías, entre otros; 
también está adaptado para 
las zonas industrializadas y 



















Figura 138. Plano 
Topográfico de Lurín.  
Fuente: A partir de 
Archivos de Municipalidad 














































La forma del terreno es de forma 
rectangular 
Sus dimensiones son: 
 
Por el Norte: 96.71 
Por el Sur: 138.43 
Por el Oeste: 102.01 
Por el Este: 125.69 
 
En el terreno propuesto, no se 
encuentra curvas de niveles o 
pendientes que se puedan 
desarrollarse dentro del terreno. 
 
Existe elementos de vegetación 
existente en la zona predominante 
para el desarrollo paisajístico de la 
zona. 
Figura 139. Área del lugar  












































Actualmente existen 2 parques 
comunes y 1 privado dentro del 
sector intervenido, estos 
parques se frecuentan en los 
horarios de 8:00, 12:00, 2:00 y 
4:30pm.  
Estos parques los 
frecuentan jóvenes 
de 7 a 14 años o 
inclusive a familias. 
Estos parques no 
tienen algún uso 
respectivo que se 
pudiera dar para 
brindar al usuario 
solo se da como 
punto de reunión 
entre otros  





Entorno y vistas. 
 











































La orientación del 
asoleamiento llega 
en promedio hasta 
23°C durante el año 
al medio día, por la 
maña un leve 
asoleamiento, en 
cuanto la ventilación 
es de 2.5m/seg.  
 
Por lo tanto, se tiene 
requerimientos 
adecuados; clima 















Parámetros urbanísticos. En cuanto a los parámetros urbanísticos, no están establecidos fijos, debido a que se está empezando a actualizar estos 
usos, debido a que se han presentado proyectos de diferentes usos arquitectónicos de residencias turísticas, centros comerciales, viveros, entre 
otros; estos megaproyectos que se están dando y que en algunos casos ya está habilitado la propuesta para una edificación, esto conlleva a que 
se revalore el uso de la zonificación en cuanto a las residencias o casas huertos, debido a estas demandas que se está generando en el distrito de 































Usos Permisibles Casa Huerto (CH - 2) 
Usos compatibles Casa Huerto (CH - 2) 
    
Área mínima normativo 9.300 m2 
Frente mínimo del terreno 60.00 m2 
Área libre mínima (%) 40% 
Área neta mínima por unidad de vivienda - 
Coeficientes máximos y mínimos de edificación (·1·) 
Densidad neta (·1·) 
Altura máxima del edificio 4 pisos 
Retiro frontal 8 
Alineamiento de Fachada 
Respetar la habilitación 
urbana y sección del lugar  
Requerimiento de Estacionamientos 
1 estacionamiento por 
vivienda 
Tabla 32. Parámetros Urbanísticos  




5.5. Estrategias Proyectuales 




































Existen dos propuestas para 
poder definir la ubicación 
del proyecto concerniente al 
que el terreno pueda ser sin 
ningún percance del 
propietario, de los cuales la 
primera propuesta se llega a 
efectuar dicho criterio con 
un área de 10,473 m2, 
adaptable para el entorno, 
en cuanto a la segunda 
propuesta se declina por los 
mismos factores 
Figura 143. Definición de la 
Ubicación. 
Fuente: A partir de Google 




    Propuesta 1 






• Zonas verdes 
• Áreas Recreativas y Restaurantes Turísticos 
• Libre de vulnerabilidades de Riesgo 
• Vía de acceso principal pavimentada  
• Libre de aglomeración vehicular 
• Eje Central y punto de integración 
de usuarios 
• Ordenamiento Territorial 
• Accesibilidad vehicular 
• Crecimiento económico y turístico 
• Incremento Laboral 
D A 
• Apartado de zonas arqueológicas 
• Vías secundarias no pavimentadas 
• Tramo vial secundario corto 
• Falta de Tratamiento Paisajístico 
• Falta de Iluminación en la zona 
• Falta de seguridad 
• Falta de punto de integración del 
sector con el usuario 












Análisis FODA de los posibles terrenos 
Tabla 34. Análisis FODA de posibles terrenos 





Elección del Terreno. El terreno corresponde al área del proyecto a 
plantear dicho requerimiento, de acuerdo a la zona del proyecto bordeado 
por zonas de áreas verdes y de construcción de material noble, corresponde 
a un desarrollo de proyecto funcional 
Una de las líneas como 
coherencia conceptual 
es debida a las tramas 
ortogonales que 
dispone el proyecto 
conllevando a qué lugar 






El terreno elegido favorece a un entorno climático, urbano, transporte y 
fuera de Lima, con el principal enfoque del entorno natural que existe 
dentro de las zonas de Casa Huerto donde se ha elegido el terreno. 
 
DIMENSIONES DEL TERRENO 
La forma del terreno es forma rectangular 
Sus dimensiones son: 
Por el Norte 96.71 
Por el Sur: 138.43 
Por el Oeste: 102.01 
Por el Este: 125.69 
Área del Terreno Total: 13,950.01 m2 
Figura 144. Entorno del territorio Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 145. Sector del lugar 




6. Proyecto Arquitectónico 
6.1. Programación Arquitectónica 
Cuadro comparativo de áreas 
Determinación del Usuario 
Los usuarios que se determinan en el proyecto son directos e indirectos los cuales corresponden al Centro de Asistencia Social para el Adulto 
Mayor: 
 Expositor: Cualquier usuario que muestre arte urbano. 
 Alumno: Persona a la cual es instruida o guiada por un agente 
Trabajador de taller: Persona a la cual se encarga de instruir según al área correspondida a su ámbito. 
 Terapista: Persona encargada de orientar al usuario  
 Administrador: Persona encargada del ámbito administrativo 
Publico: Cualquier usuario que utiliza los espacios públicos externos e internos 
 
Determinación de Necesidades. 
Las necesidades que se derivan al proyecto son realizadas mediante el análisis y demanda del lugar para subsanar estos aspectos. Las cuales se 
determinaron a continuación: 
 
Residencial – Productivo: El uso residencial y productivo de este proyecto conlleva a una integración de determinadas demandas como la mejora 
de calidad de vida, talleres productivos y desarrollo psicomotor para ambos. 
Instrucción – Desarrollo: El distrito de Lurín conlleva a un usuario diverso instruido en las artes de agricultura, escultura, entre otros llevando a 
este desarrollo a integrar talleres de producción con la finalidad de encontrar un eje que se pueda trabajar para lograr la integración y desarrollo 
de ambos 
Cultura – Expositivo: Para fortalecer estos tipos de talleres ya mencionados antes, se llega a dar una zona de exposición diversa. 
SUM (Sala de Usos Múltiples): Con capacidad para albergar a 182 personas, necesario para establecer alguna actividad de reunión, aniversarios, 
salón de danza, entre otras actividades. 
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Oficinas: Necesario para la administración del Centro de Asistencia del adulto mayor, estas oficinas administrativas controlan la residencia, centros 
expositivos, centros de investigación y centros de instrucción. 
Talleres: Se encuentra ubicado en el primer nivel y segundo nivel, estos talleres desarrollan clases de cerámica, pintura, carpintería, acuarelas, 
música y danza. 
Centro de Capacitación Agrónomo y de Marketing: Necesario para el buen uso de su recurso de materia prima que predomina en el lugar y 
su aprovechamiento para entregar un producto de calidad y eficiente. 
Plaza de recepción: Se dispone una plaza de recepción dentro del proyecto con ello se está considerando incorporar zonas de esparcimiento 
para la integración del adulto mayor con los niños. 
Zonas de esparcimiento (exterior): Se dispone de zonas de esparcimiento exterior hacia el público en general estas zonas de esparcimiento 




















Determinación de Espacios 
 
LISTA DE ESPACIOS Y AMBIENTES 
Carácter Zona Sub-Zona Ambientes 
Control y Servicio Servicios Generales 
Servicio 
Dormitorios de Personal 
Comedor de Personal 
Zona de carga y descarga 
Servicios Higiénicos 
Mantenimiento 






Terapia y Salud Terapia socio - sanitaria 































Área de Lockers 
Almacén de ropa limpia 
SS.HH 






Sala de Juntas 
Residencial – Administrativo Residencia Servicio 
Control 
Planchado y doblado 
Lavado y Secado 











  Social 
Estancia de Juegos recreativos para Adultos 
Estancia de Juegos recreativos para Niños 
Peluquería 
Sauna para Hombres 
Sauna para Mujeres 
   
Jardín Botánico 
SS.HH 
  Residencia 
Sala de espera 
Dormitorio Doble y Servicios Higiénicos 
Dormitorio Simple y Servicios Higiénicos 
Cuarto de Blancos 
Cuarto de Limpieza 




Taller de Carpintería 
Taller de Danza 
Taller de Cerámica 
Taller de Textil 
Taller de Pintura y Acuarelas 




Taller de Juegos 
Cultural - Expositivo Biblioteca 
Salas 
Salón de video 
Salón de lectura 
Salón de computo 










































Espacios comunes y jardines Zona de Esparcimiento  
Área de esparcimiento para adulto mayor 
Área de esparcimiento publico 
Área de esparcimiento interactivo 































VENTILACION ILUMINACION AREAS 


























    15.05 
104.76 
206.52 
Admisión 2 Consulta 






    60.07 








1 Inodoro, 1 
Lavamanos 








1 Inodoro, 1 
Lavamanos 
    5.20 
Oficina de 
Dirección 
Oficina 2 Vestíbulo 
1 Escritorio, 3 Sillas, 
1 Librera, 1 
Computadora, 1 
Mesa de Centro, 1 
Juego de Sala 







1 Mesa de Juntas, 
10 Sillas, 1 Pizarra, 
1 Librera, 1 
Teléfono, Mesa 
para Proyector 
    16.96 16.96 
Oficina del 
Contador 
Oficina 1 Vestíbulo 
1 Escritorio, 3 Sillas, 
1 Librera, 1 
Computadora, 1 
Teléfono 




Oficina 1 Vestíbulo 
1 Escritorio, 3 Sillas, 
1 Librera, 1 
Computadora, 1 
Teléfono 








2 Escritorio, 4 Sillas, 
1 Librera, 8 
Computadoras, 1 
Teléfono 













Sala de Star 22 Espera 
22 Sillas, 3 Mesas 
de Centro 
    34.11 
193.77 
914.48 








4 Inodoro, 3 
Lavamanos 








4 Inodoro, 3 
Lavamanos 








1 Inodoro, 1 
Lavamanos 
    4.54 
Cocina y 
Alimentos 





2 Cocinas, 1 Horno, 
1 Plancha 
    8.00 
33.13 





1 Barra de Mesa, 1 
Refrigeradora 
    23.13 
Lavado 1 Lavar platos 
1 Lavadero, 1 
Estantes 
    2.00 
Bodega 
General 
Almacén 01 - Almacenar Estantería, Mesas     3.51 
7.02 








29 Mesas, 116 
Sillas 















4 Inodoro, 3 
Lavamanos 








4 Inodoro, 3 
Lavamanos 








1 Inodoro, 1 
Lavamanos 
    4.70 
Cocina y 
Alimentos 







2 Mesas, 14 Sillas     17.01 





12 Cocinas, 1 
Horno, 1 Plancha 
    60.96 
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1 Barra de Mesa, 1 
Refrigeradora 




2 Lavadero, 2 
Estantes 
    3.44 
Alacena 01 - Almacenar Estantería, Mesas     7.06 
37.75 Alacena 02 - Almacenar Estantería, Mesas     7.06 
Cuarto Frio - Almacenar Estantería, Mesas     23.63 
Bodega 
General 



























 Almacenar Estantería, Mesas     14.32 
Área de Lavado 
y Secado 
3 
Lavar y Secar 
ropa del 
usuario 
6 Lavadoras, 6 
Secadoras, 1 Mesa 
















2 Lavaderos, 2 
Inodoros 








2 Lavaderos, 2 
Inodoros 















1 Inodoro, 1 
Lavamanos 
    10.50 
Depósito de 
Muebles 







1 Inodoro, 1 
Lavamanos 
    22.74 
Taller de 
Mantenimiento 


























































1 Estantería, 6 
Sillas, 1 Mesa, 1 
Mesa de noche 
    50.11 
506.34 506.34 
Estar de Juegos 
para Niños 
12 Recreación 
1 Estantería, 9 
Sillas, 3 Mesas, 1 
Mesa de noche 




2 Sillas de corte, 2 
Sillas de lavados, 
SPA, Lavadero, 2 
stands 
    32.60 
Vestíbulo previo - Vestiglo -     15.80 
Sauna para 
Hombres 








4 Inodoros, 3 
Lavamanos, 4 
Vestidores 













4 Inodoros, 3 
Lavamanos, 4 
Vestidores 
    17.12 
Jardín Botánico 25 Relajación -     176.0 
Sala de espera 10 Espera 
10 Sillas, 1 Mesa de 
noche 

































Sillas, 3 Libreras 
    63.80 
275.65 275.65 






16 Mesas, 32 Sillas, 
6 Lockers 
    63.80 




























1 Inodoro, 1 
Lavamanos 



















Secretaria 3 Vestíbulo 
1 Mesa, 1 Silla, 1 
Librera 
    6.18 
75.40 75.4 
Consultorio 1 3 Vestíbulo 
1 Mesa, 3 Sillas, 1 
Librera 
    9.60 
Consultorio 2 3 Vestíbulo 
1 Mesa, 3 Sillas, 1 
Librera 




4 Sillas, 6 Muebles, 
2 Mesas redondas 







1 Inodoro, 1 
Lavamanos 
    3.22 












Recepción 3 Vestíbulo 
1 Mesa, 3 Silla, 1 
Librera 
    4.50 
52.91 52.91 
Secretaria 3 Vestíbulo 
1 Mesa, 3 Silla, 1 
Librera 
    4.50 
Consultorio 3 Vestíbulo 
1 Mesa, 3 Sillas, 1 
Librera 
    4.80 







3 Inodoros, 4 
Lavamanos 





















Juego 01 - Recreación Mobiliario     30.00 
1,999.43 1,999.43 
Juego 02 - Recreación Mobiliario     30.00 
Juego 03 - Recreación Mobiliario     30.00 
Juego 04 - Recreación Mobiliario     30.00 
Juego 05 - Recreación Mobiliario     30.00 
Juego 06 - Recreación Mobiliario     30.00 
Juego 07 - Recreación Mobiliario     30.00 
Juego 08 - Recreación Mobiliario     30.00 
Plaza Publica - Recreación Sillas, Mesas     350.00 
 - Recreación Sillas, Mesas     300.00 
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Plaza Privada - Recreación Sillas, Mesas     450.00 
Plaza Multiusos - Recreación Sillas, Mesas     524.00 
Espacios 
Públicos 
- Recreación Sillas, Mesas     22.31 
Terraza 
interiores 















Foyer 60 Vestíbulo -     52.00 
271.84 
481.84 





185 Sillas, 1 Mesa     140.00 








4 Inodoros, 3 
Lavamanos, 4 
Vestidores 








4 Inodoros, 3 
Lavamanos, 4 
Vestidores 








1 Inodoro, 1 
Lavamanos 
    4.54 
Gimnasio 
Recepción 1 Vestíbulo 
1 Mesa, 1 Silla, 1 
Librero 




1 Cambiador 1 Silla     30.00 
Vestuario para 
mujeres 
1 Cambiador 1 Silla     30.00 
Sala de Espera 6 Espera 
6 Sillas, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    30.00 
 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    10.00 
Oficina 02 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    10.00 
Oficina 03 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    10.00 
Sala de 
Rehabilitación 
6 Rehabilitación Mobiliario     25.00 
Sala de Speedy 6 Ejercitarse Mobiliario     25.00 
Sala de 
hidromasaje 






















Secretaria 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    6.18 
76.20 76.20 
Consultorio 1 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Librero, 1Teléfono 
    9.60 
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 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Librero, 1Teléfono 




4 Sillas, 6 Muebles, 
2 Mesas redondas 







1 Inodoro, 1 
Lavamanos 












Recepción 3 Vestíbulo 
1 Mesa, 3 Silla, 1 
Librera 
    4.50 
52.91 52.91 
Secretaria 3 Vestíbulo 
1 Mesa, 3 Silla, 1 
Librera 
    4.50 
Consultorio 3 Vestíbulo 
1 Mesa, 3 Sillas, 1 
Librera 
    4.80 







3 Inodoros, 4 
Lavamanos 


























30 Pintar, Dibujar 
6 Mesas 
rectangulares, 3 
Mesas redondas, 30 
Sillas, 10 Lockers 
    70.44 
303.93 303.93 
Taller de Música 17 Canto 
16 Sillas, 15 
Tableros, Piano 
    88.80 








4 Inodoros, 3 
Lavamanos, 4 
Vestidores 








4 Inodoros, 3 
Lavamanos, 4 
Vestidores 








1 Inodoro, 1 
Lavamanos 



















6 Sofás, 2 Mesas 
de noches, 6 Mesas 
redondas 
    85.70 
92.70 
302.70 
Área para Servir 1 
Servir los 
alimentos 
Barra, Silla, teléfono     7.00 
Gimnasio 
Recepción 1 Vestíbulo 
1 Mesa, 1 Silla, 1 
Librero 




1 Cambiador 1 Silla     30.00 
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 1 Cambiador 1 Silla     30.00 
Sala de Espera 6 Espera 
6 Sillas, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    30.00 
Oficina 01 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    10.00 
Oficina 02 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    10.00 
Oficina 03 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    10.00 
Sala de 
Rehabilitación 
6 Rehabilitación Mobiliario     25.00 
Sala de Speedy 6 Ejercitarse Mobiliario     25.00 
Sala de 
hidromasaje 












Sala de Espera 6 Espera 
6 Sillas, 1 Mesa de 
noche 





1 Cama 1 Mesa,1 
Repostero, Closet, 
1 Silla, 1 Mesa de 
noche 







1 Inodoro, 1 
Lavadero, 1Tina 
    4.76 




2 Camas, 1 Mesa,1 
Repostero, Closet, 
1 Silla, 1 Mesa de 
noche 







1 Inodoro, 1 
Lavadero, 1Tina 
    4.76 

















 Área de 
Mantenimient
o 




2 Ordenar Ropa 
6 Mesas 
rectangulares 
    22.74 
Cuarto de 
Limpieza 







1 Mesa, 1 Silla, 1 
Teléfono 
    4.61 
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1 Mesa, 1 Silla, 1 
Teléfono 













Área de Espera 12 Espera 12 Sillas     51.50 
199.51 199.51 
Rehabilitación 3 Rehabilitación 
3 Sillas, 1 Mesa, 1 
Camilla, 1 
Lavamanos, 1 Mesa 




3 Sillas, 1 Mesa, 1 
Librero 




3 Sillas, 1 Mesa, 1 
Camilla, 1 
Lavamanos, 1 Mesa 






3 Sillas, 1 Mesa, 1 
Camilla, 1 
Lavamanos, 1 Mesa 






3 Sillas, 1 Mesa, 1 
Camilla, 1 
Lavamanos, 1 Mesa 






3 Sillas, 1 Mesa, 1 
Camilla, 1 
Lavamanos, 1 Mesa 




3 Sillas, 1 Mesa, 1 
Camilla, 1 
Lavamanos, 1 Mesa 
    16.70 
Almacén de 
ropa limpia 







2 Inodoros, 3 
Lavaderos 








2 Inodoros, 2 
Lavaderos, 1 
Urinario 








1 Lavadero, 1 
Urinario 


















Sala de video 12 Mirar video 
12 Sillas, 12 Mesas, 
Proyector 
    38.32 
297.58 2997.57 
Sala de lectura 96 Leer 24 Mesas, 96 Sillas     38.70 
Sala de 
computo 
15 Informática 15 Sillas, 15 Mesas     38.70 
Salón de 
manualidades 
5 Manualidades 5 Sillas, 5 Mesas     38.70 
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 - Leer 4 Stands     38.70 
Documentación 6 Archivos 6 Mesas, 6 Sillas     16.01 






-     12.00 
Dirección 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    10.00 
Secretaria 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    10.00 
Tesorera 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 
    10.00 
Contabilidad 3 Vestíbulo 
3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 




3 Silla, 1 Mesa, 1 
Teléfono 





























1 Inodoro, 1 
Lavamanos 












Sala de Espera 6 Espera 
6 Sillas, 1 Mesa de 
noche 





1 Cama 1 Mesa,1 
Repostero, Closet, 
1 Silla, 1 Mesa de 
noche 







1 Inodoro, 1 
Lavadero, 1Tina 
    4.76 




2 Camas, 1 Mesa,1 
Repostero, Closet, 
1 Silla, 1 Mesa de 
noche 







1 Inodoro, 1 
Lavadero, 1Tina 
    4.76 















Sala de Espera 6 Espera 
6 Sillas, 1 Mesa de 
noche 





1 Cama 1 Mesa,1 
Repostero, Closet, 
1 Silla, 1 Mesa de 
noche 







1 Inodoro, 1 
Lavadero, 1Tina 
    4.76 




2 Camas, 1 Mesa,1 
Repostero, Closet, 
1 Silla, 1 Mesa de 
noche 







1 Inodoro, 1 
Lavadero, 1Tina 
    4.76 
























2 Ordenar Ropa 
6 Mesas 
rectangulares 
    22.74 
Cuarto de 
Limpieza 







1 Mesa, 1 Silla, 1 
Teléfono 







1 Mesa, 1 Silla, 1 
Teléfono 




















Montacargas - Traslado 2 Montacargas      
49.95 
989.95 
Ascensores(x6) - Traslado 6 Ascensores     16.65 




2 Escaleras de 
Evacuación 












-     120.00 






G E N E R A L E S
 Caseta de 
Control 






Área de Carga y 
Descarga 



















1 Inodoro, 1 
Lavamanos 
    2.01 
Estacionamie




1 Mesa, 1 Silla, 1 
Teléfono 




















1 Inodoro, 1 
Lavamanos 
    2.01 
Estacionamie




1 Mesa, 1 Silla, 1 
Teléfono 













13 Autos     446 
   
TOTAL AREA TECHADA 3,693.17 m2 




















6.2. Descripción del Proyecto Arquitectónico 
6.2.1. Tipología funcional y criterios de diseño 
Definición del objetivo arquitectónico 
Como objeto de estudio se propone dar una respuesta al problema estudiado, en tal caso, lograr un resultado de bienestar de las personas de la 
tercera edad y la niñez creando una relación intergeneracional entre ambos, creando un ambiente cercano de apoyo, ayuda, bienestar y 
comodidad para los ancianos. En tal caso, la infraestructura arquitectónica tiene que ser constituida con ambientes abiertos, juegos de 
esparcimiento, centros de entretenimiento donde el niño y el anciano mantenga una estrecha relación y puedan ayudarse mutuamente, donde 
también se darán terapias ocupacionales y talleres productivos para aumentar las capacidades mentales e interactivas. Esta obra arquitectónica 
tendrá aproximadamente para 132 ancianos, ya que se quiere brindar una atención personalizada para cada usuario, una obra con responsabilidad 
y apoyo al adulto mayor. 
 
Consideraciones tipológicas 
La tipología del edificio conlleva a un colectivo de usos mixtos, sin embargo, el edificio tiene como carácter residencial – productivo, ubicado 
estratégicamente en una zona rural y aledaña a zonas residenciales, llevando como un punto estratégico para diversos distritos de Lima 
Metropolitana. 
 
Criterios de diseño 
Las pautas de Diseño del Centro de Asistencia Social para personas de la tercera edad conllevan al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y 
las normativas correspondientes. 
Accesibilidad: Cumple con los requerimientos normativos para la accesibilidad de los usuarios, incluyendo para personas con alguna discapacidad 
para trasladarse 
Espacio Público: Se está considerando el Espacio Público como me de integración de diferentes ambientes en el proyecto. 
Residencial: Cumple con los requerimientos de área consignada para su confort y servicios. 
Estacionamientos: Cumple con los requerimientos normativos para albergar las consideraciones residenciales y de servicios productivos 




6.2.2. Conceptualización de la propuesta 
Conceptualización desde 
el enfoque del concepto. 
El concepto a tomar de 
partida en el proyecto se 
destacó en el hito del sector, 
como representación 
cultural e intergeneracional 
del distrito. 
La idea a tomar en el 
proyecto en cuanto al 
planteamiento urbano es 
integrar a las personas de 
tercera edad y niños en un 
lugar de atención a ellos 
para desarrollarse 
mutuamente entre ellos un 
desarrollo cognitivo, 
psicomotor, emocional 
entre otros.  
El proyecto busca la 
integración dentro del 
entorno, prevaleciendo lo 
natural con lo construido y 
transparencia con el paisaje 
circundante. 
Figura 146. Integración del proyecto con las 
viviendas  
Fuente: A partir de Google Earth, Elaboración 
propia 
Figura 147. Conceptualización e integración por zonas  
Fuente: A partir de Google Maps, Elaboración propia 
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Conceptualización desde el enfoque del entorno, Para poder 
conceptualizar el contexto del entorno en el proyecto es preciso ver 
los puntos que permitan a direccionar este ámbito, dentro los cuales 
son: Cultivo, Viviendas Huerto y Viviendas. 
 
Dentro del análisis plasmado, se deriva consiguiente a poder reflejar 


























Viviendas huerto Cultivos 
Viviendas 
Para integrar al entorno con nuestro proyecto, 
necesitamos llegar a un EQUILIBRIO, entre lo natural y lo 
construido. 
Figura 149. Corte esquemático “Integración de lo construido con lo 
natural” Fuente: Elaboración propia 
Figura 150. Planta 
esquemática “Integrar lo 
natural con lo construido”  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 148. Área existente Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Descripción de Detalles Arquitectónicos 
6.3.1. Descripción funcional del planteamiento 
Sistema de zonificación. Los criterios que 
conlleva en este proyecto son de usos 
mixtos, debido a las necesidades que se 
presentan en la cual llamamos una 
zonificación compleja basados en el 
marco conceptual, bajo la referencia que 
implica la revalorización del adulto mayor 
en cuatro aspectos salud, vivienda, 
alimentación y educación. Así pues, la 
zonificación está definida por su carácter 
más elemental el cual es el “ambiente”. 
Entonces bajo un análisis de “Convivencia 
intergeneracional”, podemos determinar 
las siguientes redes de espacios. (Se 
recomienda ver antes en el cuadro de 
áreas clasificadas por su carácter). En las 
siguientes descripciones representamos y 
explicamos algunas de estas 
interrelaciones más importantes a 
considerar. Cabe resaltar que las 
relaciones que representamos están 
definidas por ambientes y las 
interrelaciones se podrán observar en el 































Figura 151. Flujograma - Primer Nivel  
Fuente: Elaboración propia 
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Diagramas Funcionales. El flujograma de las áreas arquitectónicas que corresponde en el proyecto desde la primera planta, segunda planta y 


























En este esquema se puede ver la intensidad de las relaciones de espacios arquitectónicos de un albergue para el adulto mayor y como se 
frecuentan estos ambientes, desarrollándolos por zonas, se puede apreciar cual son de real frecuencia para optar así su dimensionamiento y 

















Figura 152. Flujograma - Segundo Nivel  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 153. Flujograma - Tercer Nivel  





flujos por niveles. 
Se presenta en la 
Figura 154, la 
zonificación y flujos 
por niveles entre 
ambientes, para 
poder apreciar el 
proceso tentativo 
de la dinámica de la 
funcionalidad del 
proyecto, Así 
mismo cabe resalte 
que el proyecto 
acorde no es el 
definitivo debido al 














Zonificación y flujos 
en corte 
Se representa en la 
Figura 155 y 156 Un 
corte esquemático para 
poder representar 
conceptualización de la 
Integración entre lo 
Natural con lo 
Construido a nivel 






















Figura 155. Zonificación – Corte Longitudinal 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 156. Zonificación – Corte Transversal 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2. Descripción formal y conceptual del 
planteamiento 
Proceso formal/funcional del edificio. A 
continuación, en este primero proceso formal 
del concepto (Figura 157), podemos distinguir 
que se parte de un análisis formal de un hito, 
donde se destaca tres volumetrías dando una 
forma de secuencia circular, teniendo como 
centro principal el área libre que se 
























Idea inicial de Idea inicial de Idea matriz 
Desglosamiento de Movimiento del Composición final. 




En este segundo proceso (Figura 158), de la 
idea conceptual al desarrollo definitivo del 
proceso formal, jerarquizando 3 volúmenes 
que permiten 3 ingresos directos conllevando 













Figura 158. Proceso Formal y Funcional 
del edificio 
 Fuente: Elaboración propia 
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Recorridos. Al ser 
un recorrido lineal 
hacia el proyecto 
vemos (Figura 160), 
realzar el ingreso 





el ingreso de 
servicios de personal 





























estableció dentro de 
criterio de diseño una 
volumetría horizontal, 
para así poder 
aprovechar la 
iluminación con un 
correcto uso de la luz 
y el aire de manera 
































Registros visuales. Se 
planteó en cada bloque 
del proyecto, dar al 
usuario una visualización 
de lo natural con lo 
construido, llevando a 
este concepto la 
“naturaleza”, estos 
diferentes puntos 
visuales que se ve en 
diferentes ángulos tanto 
del interior como del 
exterior, se convierte en 
un juego visual 
ponderante dentro del 
proyecto, a lo cual 
dentro de la inserción del 
proyecto se estableció 
un puente que conecta a 
todos los bloques 
jerarquizando ese punto 
visual con los demás 











Figura 162. Registro 




















































del edificio existe 4 
núcleos verticales, de 
los cuales existen 2 
escaleras de 
evacuación para 
salidas de emergencia 
y ascensores, los 2 
núcleos verticales 
restantes se divide en 
la circulación de los 3 
bloques restantes 
(Figura 164), además 
dentro de los dos 
ingresos tanto público 
como privado 
(residente), se dispone 


























Entorno y contextualización. 
Uno de los enfoques que se da 
a entender a nivel urbano es 
que el proyecto sea un eje 
arquitectónico dentro del 
distrito, para repotenciar los 
diversos equipamientos 
urbanos alrededor del 
proyecto como comercio, 
restaurant turístico, casa de 
campo, casa de reposo, entre 
otros, es por ello que la 
morfología que existe 
actualmente dispone de 2 a 3 
pisos frente al proyecto (Figura 
165), en cuanto a su alrededor 
que son casas huertos, 
encontramos aberturas entre 
llenos y vacíos, donde se 
puede apreciar el punto visual 









Figura 165. Entorno del proyecto Fuente: Elaboración propia 
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Morfología Urbana. El sector se diferencia de 2 
tramas primordialmente, la trama cuadriculada que es 
el área de vivienda y la trama lineal que abarca las 
casas huertos y por último la trama orgánica 
















Trama cuadriculada: Se considera un ángulo de 
90º 
Trama tipo lineal: Compuesta por una forma 
alargada. 
Trama orgánica: Es una forma irregular. 
Trama tipo saco: El ingreso vehicular es por el 





 T. LINEAL 
 
 
 T. ORGANICO 
 
 
 T. SACO 
Figura 166. Morfología Urbana 






se adapta con 



























En cuanto a los cortes del proyecto con el entorno (Figura 168), 
la altura que alberga el proyecto equivale a 15.00 m con 
respecto al entorno que abarca las viviendas corresponde a 

























Figura 168. Corte A - A Fuente: Elaboración propia 
El la Figura 169, encontramos el perfil del proyecto alado derecho y a su contrario el uso de zona agrícola, dando relación entre lo construido 
con lo natural para que el contexto urbano sea natural y no algo insertado. 
Figura 169. Corte B - B Fuente: 
Elaboración propia 
Como podemos ver (Figura 170), está ubicado un ingreso principal rematando con el proyecto, donde vemos a los costados las viviendas 
como contexto, con doble vía de acceso para el proyecto, pensando en el acceso vehicular y peatonal del usuario. 
Figura 170. Corte C – C  
Fuente: Elaboración propia 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 
7.1. De la Investigación 
Esta investigación tiene como objetico que el adulto mayor pueda ser revalorado e incluido e la sociedad, adoptando un desarrollo vivencial 
intergeneracional mediante la integración del niño como medio de un programa intergeneracional y con ello disminuir la vulnerabilidad del adulto 
mayor, analizando estas vulnerabilidades y las necesidades del adulto mayor, se llegara a un óptimo de servicios adecuados para lograr una 
calidad de vida. 
 
7.2. Del Proyecto 
Este proyecto cumple el fin de poder integrar al adulto mayor y el niño con talleres relacionados desacuerdo a sus necesidades como: artesanía, 
invernadero, gastronomía, dibujo, floricultura, entre otros; que a su vez estas actividades se realizan dentro del sector de estudio, para poder 
fortalecer su desarrollo de progreso y competitividad y así incrementar el estilo de vida entre otros y logrando ser valorados tanto las personas 
mayores y el niño. 
Innovar un eje turístico del sector haciendo un tratamiento paisajístico alrededor del terreno para que sea accesibles, vistoso ante los usuarios del 
distrito de Lurín y aledaños, incrementando los servicios turísticos, entre otros; integrando al sector como medio un modo o centro de 
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